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lä m ä  julkaisu- poikkee edeltäjistään erinäisissä kohdin, mitä tulee laskuperus- 
teihin, nimikejärjestelmään ja taulukkojen järjestysmuotoon.
Ensiksi mainittakoon, että taulukko n:o 1, joka antaa opastavan yleis­
katsauksen, on laadittu kokonaan toiseen muotoon ja tehty entistä seikkaperäi- 
semmäksi jotta lukijat voisivat nopeasti perehtyä joihinkuihin niistä seikoista, 
joista tilastollinen työ on riippunut. Tässä uudestimuodostelussa on kuitenkin 
edelleen noudatettu- sitä periaatetta, että ilmoitettujen uusien tapaturinain koko 
joukko on jaettu .ainoastaan kahteen luonnolliseen ryhmään: kuoleman tuotta­
neisiin tapaturmiin ja muihin. Tosin ansaitsevat ne tapaukset huomiota, jolloin 
invaliditeetti on ollut tapaturman seurauksena työnantajan lähettämän selos­
tuksen mukaan, vaikkei tätä tiedonantoa kuitenkaan ole voitu todentaa tapa­
turmavakuutuslaitoksen määräämän vahingonkorvauksen perustuksella. Mutta 
syistä, jotka jo mainittiin 1898— 1900 ja 1901— 1903 vuosien tapaturmatilaston 
tekstissä, ei sellaisia työnantajain ilmoittamia, arvoltaan epäilyttäviä inva- 
liditeettitiedonantoja käy yhdistäminen tapaturmavakuutuslaitosten antamiin 
tietoihin.
Itse- aineiston järjestettävässä on tapahtunut tärkeä muutos. Vuosien 
1898— 1900 tapaturmatilaston tekstissä on selvitetty mitä menettelyä alun 
pitäen on noudatettu laskettaessa vuosityöntekijäin lukua niissä tapauksissa, 
jolloin asiasta annettuja välittömiä tietoja ei ole käynyt hyväksyminen. Lasku­
tavan ohjeena olivat tiedot todellisten työntekijäin luvusta, ja sitä todellisten 
työntekijäin ja vuosityöntekijäin lukusuhdetta, mikä vallitsi asianomaisessa 
teollisuusryhmässä kokonaisuudessaan, kun kaikki luotettavat asiaan kuuluvat 
tiedot otettiin varteen, sovellettiin vuosityöntekijälukuun epäilyttävissä tapauk­
sissa. Se pohja, johon nämä laskelmat ovat nojanneet, on kuitenkin tuntuvasti 
, heikontunut sen johdosta, että muuan suuri yhtiö on lakannut antamasta tie­
toja vakuutetuista yksilöistä. Jo aikaisemmin puuttui tämänlaatuisia tietoja 
parista yhtiöstä, joilla on huomattava asema mitä- tulee pakollisen työväen- 
vakuutuksen käyttämiseen kahdessa maamme. tärkeimmässä teollisuudenhaa­
rassa. Näin ollen täytyi lisäksi ottaa huomioon yksi asianhaara, joka heikontaa 
■ sen. aineiston arvoa, mikä vielä olisi jälellä samantapaisia laskelmia varten
kuin aikaisemmissa tapaturmatilastoissa oli käytetty. Niiden tietojen laita, 
jotka mainittu aineisto käsittää, on nimittäin niin omituinen, • että varsin huo­
mattava osa (noin puolet) niistä on sellaisia, joissa yksilöjen ja vuosityönteki­
jäin välinen lukusuhde esiintyy sellaisena, että molemmissa näissä ryhmissä 
on ilmoitettu olevan sama luku. Tietysti voi olla lukuisia tapauksia, jolloin 
jonkun teollisuustyöpaikan vuosityöntekijäluku todella on sama kuin yksilöjen 
luku, mutta siitä huolimatta on mahdotonta, että tällainen asianlaita todel­
lisuudessa vallitsisi koko siinä määrässä,, missä se esiintyy tiedonannoissa. 
Näyttää sentähden olevan syytä olettaa, että suurella osalla tietoja antaneita 
työnantajia ei ole ollut riittävästi selvillä yksilöiden ja vuosityöntekijäin välinen 
erotus, taikka myös että he ovat liian vähän vaarinottaneet tarkkuutta tietoja 
antaessaan. Tähän katsoen on näyttänyt sopivimmalta kokonaan luopua enti­
sestä laskutavasta, se kun nykyoloissa olisi liian vähän luottamusta herättävä, 
ja sen sijaan'ryhtyä siihen yksinkertaisempaan keinoon että niissä tapauksissa, 
jolloin vuosityöntekijäin luku on ilmoitettu yksilöjen lukua suuremmaksi eikä 
tämä ole näyttänyt olevan todellisuuden mukaista, olettaa vuosityöntekijäin 
•luku yhtä suureksi kuin yksilöjen luku. Tällä tavoin on menetelty 1907 vuoden 
tiedonantoja järjestettäessä. Näiden eri menettelytapojen, nyt sovelletun ja 
entisen, tulos ei osota käytännössä ylen suurta eroavaisuutta.
Kaikista niistä jaoituksista, joita tapaturmaisiin vammoihin nähden saate­
taan tehdä eri jaoitusryhmäin mukaan, on syyn' mukainen jaoitus kaikin puolin 
vaikein toimittaa. Ei sentähden pidäkään ihnietellä, että se syyjaoituksen 
kaavio, mikä tapaturmatilastoa alkuaan järjestettäessä tehtiin, on monessa 
kohden osottautunut epätyydyttäväksi. Se oli joihinkuihin nimikkeisiin nähden 
liian vähän yksityiskohtainen- ja sen eri nimikkeet törmäsivät liian usein 
yhteen käytännöllistä luokitusta toimitettaessa. Sentähden on nyt toimitettu 
uusi jaoitus, jota on käytetty tässä julkaisussa. Siinä on kuitenkin käynyt 
ilmi, kuinka vaikea on välttää vastamainittuja epäkohtia, eikä uusi jaoitus 
sentähden ole läheskään ihanteellinen, mutta sitä täytyy kuitenkin pitää tähän­
astista paljon parempana. Puutteelta saattaa siinä näyttää, että nimike »Muut 
vammat» käsittää paljon suuremman määrän tapaturmia kuin aikaisemmassa 
jaoituksessa. Mutta on suorastaan ■ oikeampaa lukea. eräänlaatuiset tapaturmat 
tällaiseen nimikkeeseen, kuin niitä varten, muodostaa ryhmä, joka muodoltaan 
on erikoinen, mutta jonka nimityksen täytyy jäädä hiin häilyväksi ja yleiseksi, 
ettei se sano mitään ja vain törmäten yhteen muiden syynimikkeiden kanssa 
aikaansaa epävarmuutta koko jaoitukseen. Tällä ei tosin ole sanottu, ettei 
vastaisuudessa kävisi tekeminen parannuksia nyt valmistettuun syyjaoituksen 
kaavioon, mutta tämä ei kiellä sitä, että nyt tehty jaoitus on ollut paras mikä 
nykyään on ollut aikaansaatavissa. Tässä, samoinkuin jo on tehty ehsimäisen 
tapaturmatilaston tekstissä; .huomautettakoon että jaoituskaavion määräämisessä
On erittäin tarpeellista ottaa huomioon että itse tiedonannot tapaturmain syistä 
usein ovat sangen puutteellisia ja epätäydellisiä.'
Jaoituskaavion uudestilaatimisessa on kaksi vähemmän tärkeätä nimikettä 
poistettu, nimittäin »Vammoja terävään esineeseen astumisesta» ja »Vammoja 
ulkotyössä». Sen. sijaan on erikoisennettu useita entisiä nimikkeitä, jotka olivat 
liian ylimalkaisia. .
Samoista syistä, jotka jo on mainittu 1901— 1903 vuosien tapaturmia 
käsittelevässä julkaisussa, ei tähän julkaisuun ole otettu niitä merenkulussa 
kohdanneita tapaturmia, jotka tammikuun 23 päivänä 1902 annetun lain nojalla 
ovat aiheuttaneet vahingonkorvauksia.
Mitä tulee tapaturmani jaoitukseen eri toimintalajien mukaan, ei jaoitus- 
nimikkeisiin ole tehty muutoksia siitä lähtien kun niitä tehtiin vuoden 1901 
tilastoon. Siinä kohden on kuitenkin teollisuuden jaoituksessa noudatettu 
entisestä poikkeavia periaatteita, että tuntuvasti laajaperäisemmin kuin ennen 
on ryhmään 4, »Muu metalliteollisuus» luettu sellaisia teollisuuslaitoksia, joita 
ei käy varmasti lukeminen rautatehtaisiin eikä konepajoihin.
Niihin tuloksiin nähden, joita 1907 vuoden tilasto tarjoo verrattuna edel­
listen vuosien tilastoon, on etusijassa huomattava hämmästyttävän suuri ilmoi­
tettujen uusien tapaturmain kokonaisluvun lisääntyminen. Tämä luku oli 
nimittäin 3,394 vuonna 1907, jota vastoin se vuonna 1906 oli ainoastaan 2,451. 
Lisäännys oli 38.5 %• Ero hiukan lisääntyy,.jos molemmilta vuosilta ainoastaan 
vertaa toisiinsa työnantajain ilmoittaman tapaturmain luvun. Näitä oli. nimit­
täin 2,954 vuodelta 1907 ja ainoastaan 2,126 vuodelta 1906; lisäännys oli tässä 
tapauksessa 39.0 % .
Voidakseen ratkaista, onko syytä katsoa tämän melkoisen erotuksen 
johtuneen etupäässä tapaturmain luvun todellisesta lisääntymisestä vaiko etu­
päässä siitä, että ilmoitusvelvollisuutta on täytetty entistä paremmin, on tär­
keätä tarkastaa, vastaako ja missä määrin -vahingonkorvausjärjestelyjen luvun 
lisääntyminen sitä. Mitä valtion ilmoittamiin järjestelyihin tulee, ei näin- ollut 
laita; päivastoin on tässä kohden havaittavana vähennystä. Paljoa tärkeämpiä 
ovat kuitenkin tapaturmavakuutuslaitosten vahingonkorvausjärjestelyjen luku- 
suhteet. Jos luetaan . yhteen, niin hyvin vahingonkorvausta aiheuttaneiden 
kuolemantapausten kuin invaliditeetin perusteella annettujen vuosiapurahain 
ja kerta kaikkiaan maksettujen vahingonkorvausten lukumäärät, niin saadaan 
vuodelta 1906 luku-562 ja vuodelta 1907 luku 680, mikä osottaa lisäännystä 
21.0 % . Huomattavin on kuolemantapausten lisäännys: 27:stä 52:een eli lähes 
kaksinkertainen; vähin on kerta kaikkiaan maksettujen apurahain luvun lisään­
nys: 263:sta 291:een eli 10.6 %■ Vuotuisia invaliditeettiapurahoja myönnettiin 
272 vuonna 1906 ja 337 vuonna 1907, joten lisäännys oli 24.5 ° /0.
Näistä numeroluvuista voi tehdä sen johtopäätöksen, että tapatnrmain 
kokonaisluvun suuri lisäännys saapuneitten alullistietojen mukaan, ainakin pää­
asiassa on todellinen ja ainoastaan osittain johtuu siitä, että ilmoitusvelvolli­
suus on entistä paremmin täytetty. On tosin suuri ero 21 % :n  lisäännyksen 
ja 39 % :n  lisäännyksen välillä, mutta tässä täytyy ottaa lukuun että, jos tapa- 
turmain lisääntyminen jostakin syystä (tavallisesti lisääntyneen teollisuustoi­
minnan johdosta) yhteiskunnassa tapahtuu, on se tilastossa aina näyttäytyvä 
työnantajain tekemissä ilmoituksissa aikaisemmin kuin tapaturmavakuutuslai­
tosten antamissa ilmoituksissa suoritetuista vahingonkorvausjärjestelyistä. Sillä 
vähingonkorvausjärjestely tapahtuu aina jonkun ajan kuluttua tapaturmasta, 
ja niistä vahingonkorvausjärjestelyistä, jotka on toimitettu sellaisena vuonna, 
jolloin tapaturmain luvun lisääntyminen on alkanut, kohdistuu sentähden 
ainoastaan osa sinä vuonna sattuneihin tapaturmiin.
On kuitenkin epäilemätöntä, että tämän ohella tilaston perustuksena 
oleva alullisaineisto vuodelta 1907 on ollut täydellisempi kuin vuodelta 1906. 
Eritoten eräästä toimintalajista, nimittäin tavaranvälitys- ja lastaustoiminnasta 
on onnistuttu vuodelta 1907 hankkimaan paljon täydellisempiä tietoja kuin 
miltään aikaisemmalta vuodelta.
Jos tutkii, missä toimintalajeissa tapaturmain lukuisuus etusijassa oh 
lisääntynyt, niin havaitsee että suurin ehdoton lisäännys on, niinkuin saattoi 
odottaakin, ollut suurimmassa teollisuusryhmässä, koneellisessa puunjalostuksessa, 
mutta että varsin vähän pienempi ehdoton, mutta suhteellisesti paljon suurempi 
lisäännys tulee paperiteollisuuden osalle. Puun koneellista jalostusta (lukuun­
ottamatta kuitenkaan puuhiomoja) toimittavissa teollisuuksissa, toisin sanoen 
sahateollisuudessa ja joissakuissa sen sukuisissa tehtaissa, niinkuin rihmarulla- 
tehtaissa sattui tapaturmia 767 vuonna 1906, 956 vuonna 1907 (lisäännys =  189 
tapaturmaa eli 24.6 °/o); paperiteollisuudessa (lukuunotettuina puuhiomot ja sellu­
loosatehtaat, vaan ei valmista paperia käyttäviä tehtaita) oli tapaturmia 195 
vuonna 1906, 373 vuonna 1907 (lisäännys =  178 tapaturmaa eli 91.3 % ). Jos 
näihin molempiin teollisuusryhmiin lisätään vastamainittu tavaränlähetys- ja 
lastaustoiminta, niin saadaan tulokseksi, että 63.6 %  tapaturmain 'lisäännyksestä 
tulee yhteensä näiden kolmen ryhmän osalle. 0
Tapaturmain lukua osottaviin numerölukuihin on vertailtava työntekijä- 
kannan numerolukuja. Nämäkin osottavat vuodelta 1907 tuntuvaa 'lisäännystä; 
työntekijäluku oli 81,868 vuonna 1906 j ’a 103,451 vuonna 1907. ’Lisäännys oli 
‘ 21,583 vuosityöntekijää eli 2 6 .4 % . Kaikissa 'toimintalajeissa kohdistui suurin
*) Kukissa 'näiäsä' laskelmissa on ainoastaän työnantajain antamat tiedotötettmhuo- 
mioon, syystä että'ne ovat ne, ijotka .paraiten osottavat vuolen tuloksen, kun niihin ei 
sisälly sellaisia ilmoitettuja uusia tapaturmia, jotka eivät ole kohdanneet selostusvuoden 
kuluessa.
osa tästä lisäännyksestä rakennus! eollisuuteen; tässä teollisuudessa oli vuosi- 
työntekijäin .luku 8,207 vuonna 1906 ja 14,628 vuonna 1907; lisäännys oli 
niinmuodoin 6,421 vuosityön teki jää eli 7 8 .2 % . Kutomateollisuudessakin ovat 
luvut vuodelta 1906 tuntuvasti alemmat 1907 vuoden lukuja; vuosityönteki- 
jöitä oli 8,318 vuonna 1906 ja 12,040 vuonna 1907, joten lisäännys oli 3,722 
vuosityöntekijää eli 3 0 .9 % . Saha- y. m. teollisuudessa o li' lisäännys 18 .9% , 
paperiteollisuudessa 19.3 % . • Vuosityöntekijäin luvun koko lisäännyksestä tulee 
74.0 %  mainittujen neljän ryhmän osalle. Maissa toimintalajeissa yhteensä oli 
lisäännys 15.4 % .
Tapaturmain lukuisuuden suhdeluvut ovat eräistä toimintalajeista sangen 
epävarmat, syystä että on ylen vaikea aikaansaada joka vuodelle ja kaikille 
tietosarjoille yhdenmukaista teollisuusluokitusta. On kuitenkin olemassa monta 
suurta ryhmää, joiden lukuisuuslukua viimeksimainittu asianhaara ei ensinkään 
taikka ainoastaan vähän häiritsee. Niin on etusijassa laita sahateollisuuden, 
mikä myös näkyy tämän teollisuuslajin osottamasta lukuisuussuhteiden verraten 
suuresta pysyväisyydestä. Vuodelta 1907 on lukuisuusluku sahateollisuudessa 
(siihen luettuina rihmarullatehtaat ynnä muu puun koneellinen jalostus) 47.6 
tuhannelta. Vuodelta 1906 se oli 44.0, vuodelta 1905 42.6, vuodelta 1904 40.7, 
vuodelta 1903 45'.o. Muiden teollisuuksien lukuisuusluvuista vuodelta 1907 
ansaitsevat huomiota paperiteollisuuden 34.0, konepajoin 59.2, lasitehtaiden 19.5, 
tiilitehtaiden ja kaakelipolttimojen 32.5, kutomateollisuuden 18.4, sokeriteolli­
suuden 63.6, tavaraniähetys- ja lastausliikkeiden 40.4, alkoholitehdastelun 43.3 
tuhannelta.
Maksettuja vahingonkorvauksia käsitteleviin taulukkoihin nähden viitataan 
niihin lausuntoihin, joita jo on 1898— 1900 ja 1901— 1903 vuosien tapaturma- 
tilaston tekstissä.
Vuodelta 1907 oli lisäksi tulleiden invaliditeettikorkojen määrä 28,890 
mk ja lisäksi. tulleiden kuolemantapauskorkojen määrä 12,385 mk 50 p. Näihin 
määriin verraten on lakanneiden korkojen määrä sangen vähäinen; invalidi- 
teettikorkoja lakkasi 3,768 mk 72 p. ja kuolemantapauskorkoja 1,093 mk 30 p., 
eli prosenttiluvuin lisäksitulleista koroista vast. 13.5 ja 8.8 % . Lisäksi tulleen 
vuosikorkomäärän suhteellinen suuruus verrattuna niihin vuosikorkokantoihin, 
jotka on laskelmien nojalla arvioitu olevan olemassa 1907 vuoden alussa, oli 
invaliditeettivahingonkorvauksien 18.2 %  ja kuolemantapauskorvausten 33.0 % .  
On sangen huomiota ansaitseva seikka, että jälkimäinen suhdeluku on edellistä 
niin paljon suurempi.
Tärkeä muutos vahingonkorvausten käsittelyyn tässä julkaisussa on tehty 
siinä, että nyt on poistettu edellisten julkaisujen tauluosaston 8:s taulukko, 
joka osottaa vahingonkorvaukset, mitkä ohimenevästä vammasta on maksettu 
121:nnestä päivästä tapaturman jälkeen. On nimittäin osottautunut, että tietoja,
mitä on ollut käytettävissä sanotan taulukon täyttämiseen, ovat haitanneet 
niin moninaiset väärinkäsitykset ja erehdykset, että koko tämän taulukon 
poistaminen on ollut' hyvin perusteltu. ■ '
Vuosipalkkain suuruuteen nähden antaa 1907 vuöden samoinkuin 1906 
vuoden tilastokin tulokseksi, että kolmella neljäsosalla niistä työntekijöistä, 
joihin nähden toimitettujen vahingonkorva-usjärjestelyjen perustuksella palkka1 
arvio on voitu tehdä., on ollut vähintään 720 rukan vuosipalkka. Vuosina 
1898— 1900 oli näin laita ainoastaan kahden kolmasosan vahingoittuneista,- ja 
tilastossa on niinmuodoin huomattavana maassamme siitä lähtien tapahtunut 
palkkain kohoaminen. Palkkalaskelmissa ei ole otettu lukuun tilapäisiä apu­
rahoja jottei-vastaisissa lopullisissa järjestelyissä tapahtuisi kaksinaislaskelmia.
Lopuksi mainittakoon, miten työnantajain ilmoittamat tapaturmat 
jakautuvat eri syyryhmiin (kuitenkin ainoastaan päänimikkeiden mukaan) pro­
senttiluvuin niiden tapaturmain koko luvusta, joiden s j^  on ilmoitettu:
Lentelevien sirpaleiden aikaansaamia ruumiinvammoja . . . .  6.0
Muutoin hienonnetun' raaka-aineen lentelyn aikaansaamia ruu­
miinvammoja ...............................................................     0,4
Kuumuuden tai tulen aikaansaamia ruumiinvammoja. . . . .  3.4
Koneiden käytössä sattuneita ruum iinvam m oja.......................................36.5
Käsityökalujen käytössä saatuja ruumiinvammoja . . . ‘ . 4.4
Kuljetusneuvojen käytössä saatuja ruum iinvam m oja..............................9.5
Esineen tai ainejoukon raukeamisen, alasvyörymisen tahi muulla 
tavoin liikkeeseen joutumisen aikaansaamia ruumiin vam­
moja ................................................... ................................. .... • • • 10.6
Vahingoittuneen putoamisesta johtuneita ruumiinvammoja. . . 10.5 .
Kantaessa tai nostaessa sekä lastaus-, purkaus-tai tapuloimistyössä
saatuja ruum iinvam m oja............................ , ................................. 9.2 '
Muita vam m oja............................................................................   9.5
Helsingissä, Teollisuushallituksessa, elokuussa 1909.
T. 8. Dittner.
TAULUJA
Vuonna 1907 ilmoitetut uudet tapaturmat ja uudet kuolemantapauksista ja invaliditeetistä
I lm o ite t tu ja  uusia
T o i m i n t a l a j i .
a) Yksit, työnantajain ilmoitta­
mia (ollen samalla ilmoitettu, tai 
jätetty ilmoittamatta -myös 
asianom. vak. laitos suoritet­
tujen vahingonkorvausten 
nojalla).2)
b) Valtion tai kuntain ilmoitta­
mia, kun vakuutusta ei ole 
otettu.
Kuolem
an
tuottam
us.1
M
uita ta- i 
paturm
ia. 1
Yhteensä.
______ 
1
Kuolem
an 
tuottam
us.|
M
uita ta­
paturm
ia.
Yhteensä.
1 2 3 4 5 6 7
1 Kaivostyö ja malminetsintä................ 16 16
2 Rautatehtaat.......................................... — 174 174 — — —
3 Kone- ja sepänpajat............................ i . 320 ' 321 — 40 40
4 Muu metallien jalostus....................... — 24 24 — — —
5 Sähköteknillinen teollisuus................ — 5 O — — —
6 Kiviteollisuus........................................ i 56 57 — — —
7 Lasitehtaat ............................................ i 16 17 — — —
8 Saviteollisuus........................................ — 10 10 — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot........... 1 36 37 — — - -
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t .. — 6 6 — 21 21
11 Huoneenrakenn. ja siihen kuuluvat työt 2 28 30 — — —
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus 
(ei puuhiomot) ................................. 20 941 961 1 1
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosa- 
tehtaat ............................................... 14 359 373 _ __ __
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussi- 
tehtaat y. m. s................................... 6 6 __ _ __
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmist. — 3 3 — — —
16 Asfaltti- ja. asfalttihuopatehtaat, se­
menttivalimot ..................................... 1 22 23 _
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit .. — 1 1 — — ' —
18 Tulitikkutehtaat..................................... — ' 11 11 — — —
19 Kaasutehtaat ........................................ — — _ 3 3
20 Kemiall. teollis., erittäin luettelematon 1 10 11 — — —
21 Kutomateollisuus................................. 2 206 208 — — —
'22 Nahkateollisuus..................................... — 25 25 — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valm. — 7 7 ■ — — —
24' Vaatetusteollisuus................................ — 1 1 . — — —
25 Jauhomyllyt.......................................... — 4 4 — — —
26 Meijerit................................................... — 12 12 — — —
27 Sokeriteollisuus..................................... 1 42 43 — ~ —
28 Tupakkatehtaat..................................... — 7 7 — — —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja 
maltaitten valmistus ....................... 68 68 __ • _ _
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteolli- 
suus................... ,.................. . . . . . . . . . 9 9 _ _ _
31 Kuvaava teollisuus.............................. — 14 14 — — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä 
varastoonpano .................... .’ ............\ 1 175 176 _ _ — .
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne............. — 10 10 25 153 178
34 Muu tai tuntematon............................ 3 26 29 — 12 12
Yhteensä 49 2,650 2,699 25 230 255
') Tässä on otettu lukuun valtio ja kunnat, kun ne ovat tehneet välipuheen jonkun vakuutus-
maksetut vahingonkorvaukset, jouluk. 5 p:nä 1905 annetun, tapaturmankorvauslain. mukaan.
t a p a t u r m i a .  - '
Uusia vahingonkorvauksia kuoleman ja 
dnvaliditeetin-johdosta. - ( Vakuutuslaitos-- 
ten, vakuuden asettaneiden työnantajain, 
kuntain ja  valtion suorittamat vahin­
gonkorvaukset).
c) Ainoastaan vakuutuslaitos­
ten ilmoittamia.
Yhteensä.
K
u olinp esäkorkoj a.
Md<1
I
CD
CDet-
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O
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V
ahingonkorvaus-
korkoja.
»
Y
hteensä.
K
uolem
an
tuottam
us.
M
uita ta­
paturm
ia.
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K
uolem
an)
tuottam
us.
M
uita ta­
paturm
ia.
Y
hteensä.,
8 9 10 11 12 13 14= 15 16 17
__ 4 4 20 20 3 i 4 1
— 10 10 — 184 184 — 21 6 27 2
i ■ 29 30 2 389 391 4 36 30 70 3
— 6 . 6 — 30 30 — 3 4 7 4
— 3 3 — 8 8 — 1 2 3 5
— 21 21 1 .77 78 — 12 9 • 21 6
i 2 3 . 2 18 20 2 1 1 .4 7
— 1 1 ' — . 11 11 — — 1 1 8
— 5 5 1 41 42 2 . 3 ---' 5. 9
— 3 3 — 30 30 1 17 1 19 10
■¡i 72 75 5 100 105 6 1? 21 46 11
2 118 120 22 1.060 1.082 18 156 111 285 12
1 40 41 15^ 399 414 10 38 37 85 13
— 1 1 — 7 7 ---  • --- . 1 . 1 14
— — — — 3 3 — — 1 . 1 15
— 3 3 i 25 26 — 3 2 5 16
— ' -- __ — 1 1 — — •--- — 17
~ 3 3 — 14 14 — 2 3 5 18
— .--- — __ 3 3 — — — — 19
— 1 1 i 11 12 1 3 — 4 20
1 12 13 3 218 221 2 9 .' 21 . 32 21
— 4 4 — 29 29 — 3 2 5 22
— — ~ 7 7 — 1- — 1 23
1 — 1 1 — • 2 2 — — i 1 24
— 2 2 — 6 6 — 1 — 1 25
— 3 3 — 15 15 — 1 i 2 26
— 3 3 1 45 46 1 2 — 3 27
— — — — 7 7 — — — — 28
— 5
•
0 — 73 73 3 . .6 9 29
— ■ 4 4 — 13 13 __ __ 3 .3 30
— 6 6 ---  . 20 20 7. 7 31
3 44 47 4 • 219 223 4 11 12 27 32
— — — 25 163 188 9 . . .9 . — • 18 33
1 21 22 4' 59 63 4 12 7 23 34
13 427 440 87 3.307 3.394 64 370 291 725
laitoksen kanssa.
Työntekijäin joukkotapaturmavakuutuksen laajuus vuonna . 1907, jouliik. 5 p:nä 1895
annetun lain mukaan.
T o i n i  i n t ä  l a j i .
Yrityksiä, joiden työn­
tekijät oli vakuntettu 
tap aturm
avakuutus- 
laitoksessa.
Vakuutettuja vuosityö otekijöitft.
Työntekijöitä, joita sa­
m
an lain 6 §:n nojalla 
ei ole tapaturm
a- 
vakuutettu.
a) joita ei ole va- 
kuutettuohim
ene- 
vän vam
m
ankin 
varalta.
b) jotka m
yös on 
vakuutettu ohi­
m
enevän vam
­
m
an varalta.
Yhteensä vakuu­
tettuja työnteki­
jöitä.
1 2 3 4 . 5 6
Kaivostyö ja malminetsintä............................... 8 36 183 219 _
Rautatehtaat.......................................................... 29 4.141 303 4.444 —
Kone- ja sepänpajat ............................................ 99 4.232 2.340 6.572 34
Muu metallien jalostus............. .......................... 59 120 449 569 —
Sähköteknillinen teollisuus................................ 69 143 558 701 —
Kiviteollisuus......................................................... 33 268 570 838 —
Lasitehtaat............................................................. 12 764 262 1.026 —
Savi teollisuus......................................................... 11 581 311 892 —
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot............................ 68 180 1.111 1.291 —
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt.................... 49 173 736 909 —
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt. . . . 503 2.384 12.244 14.628 ' —
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiom.j 647 17.944 4.775 22.719 —
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat......... 70 8.726 3.007 11.733 446
Tapettiteht., kirjansitomot, pussiteht. y. m s. .. 16 — 408 408 —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus........ 5 — 559 559 —
Asfaltti- ja asfalttihuopateht., sementtivalim. . 33 130 603 733 —
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.................... 4 11 6 17 —
Tulitikkutehtaat ................................................... 12 130 530 660 —
Kaasutektaat......................................................... 2 179 35 214 —
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . . . . 61 170 493 663 13
Kutomateollisuus ................................................ 45 6.071 4.431 10.502 1.538
Nahkateollisuus..................................................... 24 907 576 1.483 —
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus .. 3 27 174 201 —
Vaatetusteollisuus................................................ 14 158 465 623 —
Jauhomyllyt ............. , .......................................... 180 92 272 364 —
Meijerit..................................................................... 164 193 541 734 —
Sokeriteollisuus ................................................... 6 181 542 723 —
Tup akkatehtaat....................................................... 14 1.803 1.126 2.929 —
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten
valmistus........................................................... 112 373 1.311 1.684 —
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus........... 82 319 809 1,12*8 —
Kuvaava teollisuus............................................... 101 1.098 2.061 3.159 —
tr Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp. 138 726 . 4.788 5.514 —
V Rautatie- ja raitiotieliikkerine.......................... . 11 135 415 550 —
Muu tai tuntematon ........................................... 158 324 1.707 2.031 —
. . . . .  . . .  —..Y hteensä ■ - 2.842- | ■ 52.719 48-.701 | 101.420 | -2.031
Tapaturmain lukuisuus v. 1907 tuhatta Vuosityöntekijää kohti.
T o i m i n t a l a j i .
a) 
Tapaturm
ia, joista 
seurasi kuolem
a.
® B § t f
p % £ § g.« P 5 P c g < < na * S Z 5'
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c) Tapaturm
ia, jotka 
tapaturm
avakuutuslai­
tos on korvannut vuo­
tuisella invalidifceetti- 
lcorolla.
d) T
apaturm
ia yli­
päätään.
1 2 3 4 5
Rautatehtaat . . ; ......... ................................................ 6.1 4.7 41.4
Kone- ja sepänpajat................................................... 0.3 8.6 4.1 59.2
Muu metallien jalostus ........................................... — 12.3 0.3 .. 52.7
Sähköteknillinen teollisuus .................................... . _ 4.3 •1.4 11.4
Kiviteoliisuus .............................................................. 1.2 25.1 14.3 93.0
Lasitehtaat ...................................................... .......... 1.9 1.9 . 1.0 19.5
Saviteollisuus............. ' ............................................... — l.i — 11.2
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot ................................• 0 .8 ' 2.3 2.3 32.5
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt........................ — 3.3 2.2 9.9
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt ......... 0.3 2.7 1.8 7.2
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puu-
hiomot).................................................................... 1.0 11.7 6.9 47.6 .
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat................ 1.2 6.2 3.1 34.0
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. — ' 2.5 — 17.2
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . . . . . . — 1.8 — 5.4
Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot •1.4 . 6.8 ■4.1 35.5
Tulitikkutehtaat............... ........................................... — 7.6 • -3.0 22.2 •
Kemiall. teollisuus, erittäin iuettelematon ......... 1.5 4.4 4.4 17.7
Kutomateollisuus ............. ■........................................ 0.2 2.5 0.7 ' 18.4
Nahkateollisuus.......................................................... — 3.4 . 2.o 19.6 ;
Vaatetusteollisuus...................................................... ; — 1.6 — 3.2
Jauhomyllyt .............................................................. — .2.7 2.7- 16.5
Meijerit -...................................................................i ... — 2.7 1.4 ■ 20.4
Sokeriteollisuus.......................................................... 1.4 2.8 2.8 63.6
Tupakkatehtaat .......................................................... — — — 2.4
Alkoholipit. juomain, painokiivan ja maltaitten
valmistus................................................................ — 5.3 1.8 43.3
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus................. — 2.7 — 11.5
Kuvaava teollisuus..................................................... — 2.2 — 6.3
Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonpano ■ 0.7 4.2 2.0 40.4
Rautatie- ja raitiotieliikenne.......................... . 9.1. — . — . ■ 18.2
■ Vakuutusvelvollinen toiminta- ylipäätään . . . . . . . . . 0.6 . 0.1 3.3. . 30.3
Kuoleman tai invaliditeetin aikaansaaneista tapaturmista
T o i m i n t a l a j i .
Tapatur
työnante
a) ennen danneist enner 
ta
1" H 
I 1K* ®CD S © a 
CO gP »
mavakuuti 
•jäin luon
ruoden ai a ja työn 
i ilmoittar 
paturmist
Ct- MB'%% g- g,
s S s :P ? PEL ©ip ©
lslaitosten. 
a kohdan-
cua köh­in tajain nista
i.
Kjsrc-t-,©©S- Ui p:
1 2 3 4
1 Kaivostyö ja malminetsintä................................................................ _ _ _
2 Rautatehtaat...............................•......................................................... — 9 9
3 Kone- ja sepänpajat............................................................................ l 9 10
4 Muu metallien jalostus'............. ......................................................... — — —
5 Sähköteknillinen teollisuus ................................................................ — 1 1
6 Kiviteollisuus............ ......................................................................... — 3 3
7 Lasitehtaat..................................................................................... i . . . l — 1
8 Saviteollisuus....................................................................................... — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot. . . : .................................................... l 1 2
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt . . . . . . .......................................... — — —
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt....................................... — 2 2
12 .Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) .............. . 2 5.7 59
13 'Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat........................................... — 10 10
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat, y. m. s......................... — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus............. ............................. — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot........................... — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit..................................................... — — —
18 Tulitikkutehtaat .................................................................................. — — —
19 Kaasutehtaat ......................................... ............................................. — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon ..................................... — —
21 Kutomateollisuus....... ......................................................................... 7 7
22 Nahkateollisuus .................................................................................. — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus..................................... — 1 1
24 Vaatetusteollisuus............................................................................... — — —
25 Jauhomyllyt......................................................................................... — — —
26 Meijerit ...................................................... ,........................................ — — —
27 Sokeriteollisuus .................................................................................. — ' 1 1
28 Tupakkatehtaat.......................................... ......................................... — — ' —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus ............ — 2 2
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus ........................................... — — —
31 Kuvaava teollisuus.............................................................................. — — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano................... — — — '
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne........................................... ................... • — — —
34 Muu tai tuntematon .................................................... ...................... — — —
Yhteensä 5 103 108
maksettujen vahingonkorvausten luku vuonna 1907.
.suorittamat vahingonkorvaukset (niihin luettuina vakuuden asettaneiden Valtio tai kunta maksanut
neista tapaturmista suoritetut vahingonkorvaukset) vahingonkorvauksia.
b) ilmoitetuista uusista Yhteensä.
& Invaliditeetti- 
vammain jo h ­
dosta.tapaturmista.
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Invaliditee­
tin tapauk-, 
sessa.
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Invaliditeettivaimnan
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Vuosi-
apu­
rahaa.
Korvaus­
ta kerta 
kaik­
kiaan.
Yhteensä.
©©P(Ofs
*8pe
rt ÖP o tr1 to • P V* P
SD 9 <
P sr £
•p ElF p
F
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 4 3 i 4 4 l
— 18 18 — 21 6 27 27 — — — 2
2 48 50 3 27 30 57 60 i 9 ' 10 3
— 7 7 ■ — 3 4 7 7 — — — 4
— 2 2 — 1 2 3 3 — — — 5
— 18 18 ■ — 12 9 21 . 21 — — — 6
1 2 3 2 1 1 2 4 — — — 7
— 1 1 — — 1 1 1 — — — 8
1 2 3 2 3 — 3 5 — — — 9
— 3 3 — 2 1 3 3 i 15 ■
ö
16 10
6 38 44 6 19 21 40 46 — — — 11
16 210 226 18 156 111 267 285 — - - 12
10 65 75 10 38 37 75 85 — — • O — 13
'  _ 1 1 — — 1 1 1 — — O — 14
— 1 1 — — •1 1 , 1 ■ — - — — 15
-_ . 5 5 — 3 2 5 5 ■ __ __ o __ 16
__ _ m 17
— 5 5 — 2 3 . 5 ■ 5 - —
S
— IS
19
20 
21
1
• 2
3
23
4
25
1
2
3
9 21
3
30
4
32
— ■ —
<rt-
—
— 5 5 — 3 2 5 5 — — • — 22
— — — — 1 — i i — — r+- — 23
— i 1 — — 1 i i — — — 24
— i 1 - 1 — i i — — — 25
— 2 2 — 1 1 2 2 — — — 26
1 1 2 1 2 — 2 3 — —  ■ — 27
28 
29• --- 7 7 — 3 6 9 9 — __ —
— 3 3 — — 3 3 3 — . — — 30
— 7 7 — — 7 7 7 — — — 31
4 23 . 27 4 11 12 23 27 — — — 32
— — — — — — — ■ — 9 9 18 33
3 19 22 3 12 7 19 . 22 1 — 1 34
47 525 572 52 337 291 628 680 12 33 — 45
T o i m i n t a l a j i .
Kanta vuoden alussa.
Invalidi-
teettikor-
Vuotuinen
vaMngonkor-
vausmäärä.
kojenluku. 'fiiiL
1 2 3
1 Kaivostyö ja malminetsintä........................................................................ 19 1.749 92
0 Rautatehtaat.................................................................. : ............................ 94 6.298 36
3 Kone- ja sepänpajat .................................................................................. 190 17.102 82
4 Muu metallien jalostus.............................................................................. 4 258 72
5 Sähköteknillinen teollisuus....................................................................... ' 8 938 —
e Kiviteollisuus................................................................................................ 78 7.361 42
7 Lasitehtaat ................................................................................................... 11 1.374 44
8 Saviteollisuus................................................................................................ 8 955 50
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot................................................................... 14 1.340 54
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt.......................................................... 45 , 5.457 74
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ............................................ 108 9.982 23
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot).......................... 689 64.657 60
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat................................................. 189 18.405 45
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s............................... 6 596 72
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus............................................... — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot................................. 2 283 68
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit .......................................................... 2 120 96
18 Tulitikkutehtaat.................................................................. . ........................ 5 357 48
19 Kaasutehtaat ................................. .............................................................. 2 136 80
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon ............................................ 1 108 —
21 Kutomateollisuus......................................................................................... 75 7.457 24
22 Nahkateollisuus............................................................................................ 8- 560 67
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus........................................... 6 290 72
24 Vaatetusteollisuus.......... ........................................................ .................... 2 159 84
25 Jauhomyllyt.......................................................................; ........................ -T- — —
26 M eijerit.......................................................................................................... — — —
27 Sokeriteollisuus ........................................................................................... " 8 638 68
28 Tupakkatehtaat............................................................................................ 5 280 80
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus ................ 21 1.825 66
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus................................................... 2 129 60
3.1 Kuvaava teollisuus...................................................................................... 13 1.041 12
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpanö....................... 54 6.081 45
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne .................................................................... 4 392 40
34 Muu tai tuntematon.................................................................................... 11 2.084 —
Yhteensä 1.684 158.428 56
korkojen kanta vuonna 1907..
Lisäys vuoden kuluessa. Vähennys vuoden kuluessa.
Kanta vuoden
Lisäksi tulleita irtvalidi- 
teettikorkoja. Aikaisemman invaliditeetti-.
Lakanne ta invalidi- 
teettikorkoja. Aik ais e mm a n invaliditeetti-
lopussa.
Luku.
Määrä.
korkomäärän
lisäys.
Luku.
Määrä.
korkomäärän
vähennys. Invalidi-teetti-
korkojen
luku.
Määrä.
3knf. S?mf. , Smf. Ji!* Slmf. Jiiä.
4 5 6 7 S 9 10 11
3 228 69 237 60 22 1.741 01 1
21 1.266 84 — — 3 216 — 56 40 112 7.292 80 2
27 2.021 48 17 28 4 166 32 21 60 213 18.953 66 3
3 185 40 — — — — — — — 7 444 12 •4
1 43 20 — — —  • _ — _ — 9 981 20 5
12 779 31 — — 4 570 78 — — 86 7.569 95 6
1 17 2S — — — — — — — 12 1.391 72 7
. — - — — — — — — — — 8 955 50 8
3 1.075 24 — — — — — — — 17 2.415 78 9
. 2 308 16 . — — — — — — — 47 5.765 90 10
19 1.765 44 — — 4 410 40 21 60 123 11.315 67 11
156 13.107 05 64 80 11 1.134 72 74 70 834 76.620 03 12
38 3.283 09 105 30 5 802 44 30 24 . 222 20.961 .16 13
— - — — — — —  . — — — 6 596 72 1-4
— — — — — — — — — — — — — 15
3 237 60 — — — — — — 5 521 28 16
— — — — — — — — — — 2 120 96 17
2 289 44 — — --- • — — — — 7 646 92 18
— — — — — — — — — — 2 136 80 19
3 561 60 — — — — — — — 4 669 60 20
9 659 26 ' — — — — — — — 84 8.116 50 21
. 3 466 56 — — 1 25 92 — 10 1.001 31 22
1 108 — . — — — — — — — . 7 398 72 23
— — — — — — — — — — 2 • J59 84 24
1 43 20 — _ — — — — — 1 43 20 25
1 43 . 20 — — — — — — — 1 •43 20 26
2 259 20 — — — — — — — 10 897 88 27
— — — — — — — — — 5 280 80 28
3 85 86 — — — — — — 24 1.911 52 29
— - ■ — — — — — . — — — 2 129 60 30
— — — — — — — — — — 13 1.041 12 31
11 952 20 — — — — — — 65 7.033 65 32
— — — — — — — — — — 4 392 40 33
12 1.102 . 68 — — — — — — — 23 3.186 68 34
337 28.889 98 187 38 32 3.326 58 442 14 1.989 183.737 20
Työtttasto v.lta 1907. 2
T o i m i n t a l a j i .
K anta  vu oden  Edussa.
T
apaturm
ia, joid
en
 
perust. vu
oden
 alussa 
voim
assa olevat vu
o­
siapurahat saatiin.
V ah in gon k or­
vausten luku.
V uotu inen
vab.korv.
määrä.
a) les­
kien.
b) las­
ten.
c) Y
h
­
teensä.
$ntf. fii
1 2 3 4 5 6
1 Kaivostyö ja malminetsintä................................................ 4 18 22 1.465 02 9
-2 Rautatehtaat........................................................................... 4 5 9 994 — 6
•3 Kone- ja sepänpajat-............................................................. 1 2 3 151 20 1
4 Muu metallien jalostus........................................................ — - — — — —
•5 Sähköteknillinen teollisuus................................... ............. 1 2 3 288 — 2
6 Kiviteollisuus ........................................................................ 5 8 13 846 — 5
7 Lasitehtaat.............................................................................. — — — — — —
•8 Saviteollisuus ...................................................... ................. 1 — 1 144 — 1
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot................................ ! ........... — 2 2 144 — 1
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt ................................. 10 20 30 2.208 96 10
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työ t....................... 13 31 44 3.470 24 20
12 Sahat ja muu puun koneellinen jalostus (ei puuhio-
m o t).................................................................................. 54 122 176 13.348 44 62
1 13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat.......................... 24 62 86 6.406 40 33
' 14 Tapettitehtaat,- kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s......... 1 5 6 288 — 1
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus ....................... — — — — — —
i16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot ......... — — — — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit..................................... — — — — — —
18 Tulitikkutehtaat.................................................................... — — — — — —
19 Kaasutehtaat........................................................................... — — — — -
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon....................... 2 3 5 432 — 2
21 Kutomateollisuus................................................................... 6 14 20 1.368 — 6
22 Nahkateollisuus .................................................................... ' — — — — - —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus................... — — — — —
24 Vaatetusteollisuus ................................................................. — — — — — —
25 Jauhom yllyt........................................................................... — — — — — —
26 Meijerit .................................................................................. — — — — —
27 Sokeriteollisuus .................................................................... 4 8 12 1.008 — 4
28 Tupakkatehtaat................ : ............................'....................... — — — — — —
29 Alkohölipit. juomain, painohiiv.an ja maltaitten valmistus ' 6 10 16 1.200. — 7
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus............................ — — — — — —
31 Kuvaava teollisuus ................................................................ — — — — — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano.. 13 36 49 3.288 — 16
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.............. ................................. 1 . 4 S 288 — 1
34 Muu tai tuntematon............................................................. 1 — 1 144 — 1
Yhteensä 151 352 503 37.482 26 | . 188
kien.
maksamien vuosiapurahojen kanta vuonna 1907.-
Lisäksi tulleit­
ten vuosiapu­
rahojen luku.
p k|
2
2
6
15
10
1
7
20
39
21
10
3
9
26
54
31
48
5
5
114
8
8
162
L isäksi 
tu lleet va- 
h in gon - 
korvaus- 
määrät.
O*
P* £ 4 ^ 0
P o  P ®
Lftkanneitten 
vuosiapu­
ra h o je n  luku..
Lakannut
vah ingon-
. K anta vuod en  lopussa. i  B g Ö  C 55 o  m- oC a P Q . ; -  I-S SS ® o  ®□i antap auksia, 
perust. uu
det 
>siapurahat 
nn
ettiin
.
k orvaus­
määrä.
V ah ingonkor­
vausten luku.
V u ot. va- 
h ing .korv . 
määrä.
tr o  £
- s i i s -to p ö S P P m S *Ö
5%? f —
a) les­
kien.
b) las­
ten.
c) Y
h
­
teensä.
Smf, fiä.
a) les­
kien.
b) las­
ten.
c) Y
h
­
teensä.
f i i
P j CO et- P
Et. P P ® ö
5* §   ^ x-
p S. o  p  |
10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 20
i l 96 3 18 21 1.369 02 9 1
— — — — i l 72 — 4 4 8 922 — 6 2
576 — 3 — i l — — 4 8 12 727 20 4 3
— __ __ — __ ;__ __ 1 2 3 288 __ '2 5
5 8 13 846 — 5 6
336 — 2 - — — — — 2 1 3 336 — 2 7
— — — — — — — — 1 — 1 144 — 1 . 8
528 — 2 — — — — — 2 9 11 672 — 3 9
— — — — i i 72 — 10 19 29 2.136 96 10 10
1.656 — 6 — — — — — 19 51 70 5.126 24 26 11
4.321 50 18 i 7 8 283 50 68 154 222 17.386 44 80 12
2.448 — 10 i 6 7 425 80 33 77 110 8 .428 60 ■ 42 13
— — — — — — ■ — — 1 5 ' 6 288 — 1 14
— 15
—  • 16
— — 17
— 18
288 __ 1 __ — __ __ 3 6 9 720 __ 3 20
432 — 2 — 2 2 72 — 8 16 24 1.728 — 8 21
- 22
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
23
24
— — _ — • — — — — — — — — •--- — 25
26
288 — 1 — — — — — 5 10 15 1.296 — 5 27
— 28
— — — — — — — •6 10 16 1.200 — 7 29
30
31—
792 — 4 — 1 1 — — 1 6 40 56 4 .080 — ■ 20 32
— — - — — 2 ■2 72 — 1 2 3 216 — • • 1 33
720 — 3 — — — — — 4 5 9 864 — ' 4 34
12.385 50 52 3 21 24 1.093 30 196 445 641 48.774 46 239
T o i m i n t a l a j i .
Kanta vuoden alussa. Lisäys vuoden kuluessa.
V
ahingonkor­
vausten luku.
Vahingonkor-
vausmäärö.
|| V
ahingonkor- 
i vansten luku.
Vabingonkor- 
vausmäärä (li- 
; säksi tulleita 
taikorotett.va- 
hingonkorv.)
¡(mf. fa Smf. fiS.
1 2 3 4 5
1 Kaivostyö ja malminetsintä................................ 41 3.214 94 3 228 69
2 Rautatehtaat.......................................................... 103 7.292 36 21 1.266 84
3 Kone- ja sepänpajat ............................................ 193 17.254 02 37 2.614 76
4 Muu metallien jalostus........................................ 4 258 72 3 185 40
5 Sähköteknillinen teollisuus .............................. 11 1.226 — 1 43 2.0
6 Kiviteollisuus......................................................... 91 . 8.207 42 12 779 31
7 Lasitehtaat............................................................. 11 1.374 44 4 353 28
8 Saviteollisuus ...................................................... 9 1.099 50 — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot.......................... 16 1.484 54 12 1.603 24
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt .•................ 75 7.666 70 2 308 16
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t . . . . 152 13.452 47 45 3.421 44
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiom.) 865 78.006 04 210 17.493 35
] 3 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat......... 275 24.811 85 69 5.836 39
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussiteht. y. m. s. 12 884 72 — — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus......... — — — — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopateht., sementtivalimot 2 283 68 3 237 60
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit..................... 2 120 96 — — —
18 Tulitikkutehtaat..................................................... 5 357 48 2 289 44
19 Kaasutehtaat........................................................... 2 136 80 — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . . . . 6 540 — 7 849 60
21 Kutomateollisuus.................................................. 95 8.825 24 15 1.091 26
22 Nahkateollisuus..................................................... 8 560 67 3 466 56
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus .. 6 290 72 1 108 —
24 Vaatetusteollisuus ............................................... 2 159 84 — — —
25 Jauhomyllyt .......................................................... — — — 1 43 20
26 M eijerit................................................................... — — — 1 43 20
27 Sokeriteollisuus.................. ................................... 20 1.646 68 5 547 20
28 Tupakkatehtaat ................................................... 5 280 80 — — —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten
valmistus .......................................................... 37 3.025 66 3 85 86
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus........... 2 129 60 — — —
31 Kuvaava teollisuus................................................ 13 1.041 12 — — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp.. 103 9.369 45 19 1.744 20
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................. 9 680 40 — — —
34 Muu tai tuntematon ............................................ 12 2.228 — 20 1.822 68
Yhteensä 2.187 195.910 82 499 41.462 86
kanta v. 1907 (invaliditeetti- ja kuolinpesäkorot yhteenlaskettuina).
Vähennys, vuoden kuluessa. Vuoden tulos lisäystä tahi vähennystä. Kanta vuoden lopussa.
Vahingon­
korvausten
luku.
Vahingonkorvaus- 
määrä (vahingonkor­
vauksen lakkaamisen 
tai vähenemisen 
johdosta).
Vahingon­
korvausten
luku.
Vahingonkor­
vaus määrä.
Vahingon­
korvausten
luku.
Vahingonkor
vausmäärä.
Sfrnf. S?mf. p j $m£. 7m
6 7 8 9 . 10 11
i 333 60 + 1 104 91 43 3.110 03 1
4 344 40 + 17 + 922 44 120 8.214 80 2
5 187 92 + 32 + 2.426 84 225 19.680 86 t 3
— — — — 1 + 185 40 7 444 12 4
— — — + 1 + 43 20 12 1.269 20 : 5
4 570 78 + 12 + 208 53 99 8.415 95 G
— — + 4 + 353 28 15 1.727 72 7
— — — — — 9 1.099 50 3
— — — + 12 + 1.603 24 28 3.087 78 9
1 • 72 — + 1 + 236 16 76 7.902 86 10
4 432 — + 40 + 2.989 44 193 16.441 91 11
19 1.492 92 + 191 + 16.000 43 1.056 94.006 47 12
12 1.258 48 + 57 + 4.577 91 332 29.389 76 13
— — — — — — 12 884 • 72 14
— — — — — ---■ — — 15
— — — + 3 + 237 60 5 ' 521 28 16
— — — — — 2 120 ' 96 17
— — — + 2 + 289 44 7 646 92 18
— — — —  . — 2 136 ' 80 19
— — — + 7 + 849 60 13 1.389 60 20
2 72 — + 13 + 1.019 26 108 9:844 50 21
1 25 92 + 2 + 440 64 10 1.001 31' 22
— — — + 1 + 108 — 7 398 72 23
— — — — 2 159 84 24
— — — + 1 + 43 20 1 ' 43 20 25
— — — + 1 + 43 20 1 43 20 2G
— — — + 5 + 547 20 25 2.193 88 27
— — — — — 5 280 80 28
— — — + 3 ' + 85 ' 86 40 3.111 52 29
— — — — — 2 129 60 30
— — — — — 13 ■ 1.041 12 31
1 — — + 18 + 1.744 20 121 11.113 65 32
2 72 — — 2 — 72 ■ - 7 ' 608 40 33
— - — + 20 + 1.822 68 32 : 4 .0 5 0 ' 68 34
56 4.862 02 . + 4 4 3 .. + 3 6 .6 0 0 - 84 2.630 232.511 66
Tapaturmavakuutusyhtiöitten vuonna 1907 suorittamat vahingonkorvaukset kerta kaikkiaan.
T o i m i n t a l a j i .
a) Invaliditeet- 
tivammoista, 
joita ei ole sitä 
ennen korvat­
tu vuotuisella 
vahingonkor­
vauksella.
b) Invaliditeet- tivammoista, 
jotka alkuaan 
on korvattu 
vuotuisella 
vahingonkor­
vauksella.
Yhteensä.
Tapauksia.
Vahin-
gonkorv.-
määrä.
H
•8
§
Yahin-
gonkorv.-
inäärft.
>-305►tfgo
Vahin-
gonkorv.-
määrä.
cc
? Semf. |ji*iiS. ?' Smf. 7M
1 2 3 4 5 6 7
Kaivostyö ja malminetsintä.......................................... i 200 i 200
Rautatehtaat .................................................................... 6 725 — — — — 6 725 —
Kone- ja sepänpajat ...................................................... 30 3.767 59 3 1.025 — 33 4.792 59
Muu metallien jalostus................................................... 4 355 — — — — 4 355 —
Sähköteknillinen teollisuus............................................ 2 250 — — — — 2 .250 —
Kiviteollisuus.................................................................... 9 1.158 — 2 418 — 11 1.576 —
Lasitehtaat ........................................................................ 1 80 — — — — 1 80 —
Saviteollisuus.................................................................... 1 90 — — — — 1 90 —
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot....................................... — — — — — — — — —
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt.............................. 1 1.483 20 — — — 1 1.483 20
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ................ 21 1.445 79 — — — 21 1.445 79
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) m 15.678 87 3 572 80 114 16.251 67
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat..................... 37 5.131 80 .1 160 — 38 5.291 80
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitebtaat y. m. s. .. 1 30 — — — — 1 30 —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus................... 1 55 49 — — — 1 55 49
Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot.. . . 2 375 — — — — 2 375 —
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit .............................. — — — — — — — — —
‘Tulitikkutehtaat................................................................ 3 3B5 — — — — 3 335 —
Kaasutehtaat .................................................................... — — — — — — — — —
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon................ — — — — — — — — —
Kutomateollisuus............................................................. 21 . 2.869 19 — — — 21 2.869 19
Nahkateollisuus............................................................... 2 215 03 1 225 — 3 440 03
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus ............ — — — ' — — — — — —
Vaatetusteollisuus............................................................ 1 225 — — — — 1 225 —
Jauhomyllyt .................................................................... — — — — — — — — —
Meijerit............................................................................... 1 30 — — — — 1 30 —
Sokeriteollisuus............................................................... — — — — ' — — — — —
Tupakkatehtaat..................................................................
Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten vai-
— — — — — — —
"
mistus......................................................... ................. 6 645 — — — — 6 645 —
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus ..................... 3 200 — — — — 3 200 —
Kuvaava teollisuus..................................... •. r................ 7 1.259 32 — — — 7 1.259 32
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano 12 1.701 71 — — — 12 1.701 71
Rautatie- ja raitioitieliikenne ...................................... — — — — — — — — —
Muu tai tuntematon ....................................................... 7 1.305 — — — — 7 1.305 —
Yhteensä 291 39.610 99 10 2.400 80 301 42.011 ¡79
Työnantajain Teollisuusliallitukselle tai ammattientarkastajille vuodelta 1907 ilmoittamat 
tapaturmat, vahingoittuneitten sukupuolen mukaan jaettuina.
T o i m i n t a l a j i . Miehiä. Naisia.
Sukup.
tunte­
maton.
Yhteensä.
1 2 3 4 g
Kaivostyö ja malminetsintä.......................................... 16 16
Rautatehtaat ....... ..-. ............... . .’ .. . 171 3 ■ ' — 174
Kone- ja sepänpajat .......... ............. ................................ 360 2 — 362
Muu metallien ja lo s tu s ............................................... 23 1 — 24
Sähköteknillinen teollisuus................... ..................... . 5 — — ‘ 5
Kiviteollisuus.................................................................... 57 — — • 57
Lasitehtaat ...................................... .................... ............ 14 3 ‘ — 17
Saviteollisuus.......... ............................................ .......... 10 — . — 10
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot...................................... 36 2 ■ — ' 38
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt.-............................ 26 1 — 27
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt ................
Sahat ja muu puun koneellinen jalostus (ei puuhio-
20 1 — 30
m ot).. . . ; .......................................•................................ 801 94 i 956
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat..................... 341 31 i 373
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. .. 5 1 ' 0
Korkki-, kumi-, kautsuteosten va lm istu s .......'....... 2 1 — ‘ ' 3
Asfaltti- ja asfälttihuopatehtaat.- sementtivalimot... . 23 — — ' 23
Kuivntislauslaitokset ja pikiruukit .............................. 1 — — 1
Tulitikkutehtaat........................................................ . . . . 5 6 — 11
Kaasutehtaat .................................................................... 3 — 3
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon-................ 14 1 — 15
Kutomateollisuus . ........................................................... 101 107 — 208
Nahkateollisuus............................................................... 24 1 — 25
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus ............ 3 4 — 7
Vaatetusteollisuus............................................................ 1 — — 1
Jauhomyllyt ......... ........................................................... 4 — — 4
Meijerit...................................•......................... ................. 6 6 — 12
Sokeriteollisuus............................................................... 38 5 — 43
Tupakkatehtaat.......................... ........................... ........... 4 3 — 7
Alkoholipit. juoni., painohiivan ja m ai täitten valmistus 47 21 — .68
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus .................... 0 3 ' — 9
. . . 7 . 7 14
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano 158 18 — 176
Rautatie- ja raitiotieliikonne ...................................... 185 3 — ' 188
Muu tai tuntematon ...................................................... 38 3 — 41
Yhteensä | 2.624 | 328 2 2.954
Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammattientarkastajille
T o i m i n t a l a j i .
Sairaus- 
aika ei 
mikään 
tai 7 pä-iv. 
lyhempi.
7-10.
päivää.
1 2 3
1 Kaivostyö ja malminetsintä................................................................... _ 3
3 30
3 Kone- ja sepänpajat ............................................................................. 5 * 54
4 Muu metallien jalostus.......................................................................... 1 2
5 Sähköteknillinen teollisuus................................................................... . — 2
_ 16
7 Lasitehtaat ............................................................................................. 1 4
_ 2
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot....................... ...................................... 3 11
10 . Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt...................................................... — —
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t ......................................... 2 6
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot)......................... 25 56
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat...................................,.......... 16 24
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s............................. — ' —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus............................................ - — -
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot............................... 1 2
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit ...................................... ................ • — —
_ 1
19 Kaasutebtaat .......................................................................................... —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon ......................................... 1 4
21 Kutomateollisuus................................................................................... 4 36
22 Nahkateollisuus....................................................................................... — 3
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus........................................ — —
24 Vaatetusteollisuus........................................................................................ — 1
25 _ _
26* 1 1
27 Sokeriteollisuus ........................................................................................... . 3 4
28 _ 1
29 Alkoholipit. juomain, paineliiivan ja nmltaitten valmistus ................ 2 6
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus................................................... — 3
31 Kuvaava teollisuus...................................................................................... — 3
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano................... 4 15
33 Rautatie- ja raitiotieliikcnne .................................................................... 27 n
34 Muu tai tuntematon.................................................................................... 3 2
: "Yhteensä 102 303
vuodelta 1907 ilmoittamat tapaturmat, sairausajan pituuden mukaan jaettuina.
11—20
päivää.
21-30
päivää.
31-60 ■ 
päivää.
61-90
päivää.
91-120
päivää.
Y li 120 
päivän.
Sairaus- 
aika il­
moitta­
maton.
Sairaus- 
aika vuo­
den lopus­
sa ratkai­
sematon.
Yhteensä.
4 5 6 7 8 9 10 ■ 11 12
6 4
■
i i i 16 1
54 36 32 6 2 2 2 7 174 2
108 64 64 20 3 6 21 17 362 3
5 5 3 3 — — 4 • 1 24 4
2 — 1 — — — — — 5 6
11 7 7 1 4 9 2 57 G
6 2 — — — — 3 1 ' 17 7
4 2 2 — ■ --- — — 10 S
4 6 2 1 1 1 7 2 38' 9
0 6 6 3 1 0 — 27 10
2 1 2 — — 17 — 3 0 " 11
216 189 176 45 26 11 160 52 956 12
91 62 74 21 12 5 52 16 373 13
3 1 1 — — — 1 ■ — 6 14
— — 3 — — — — 3 15
4 6 1 — — 9 — 23 1G
1 —■ — — — —  ' •— — 1 17
1 1 3 — — — 0 — • 11 18
1 2 — — — — — — 3 19
3 4 1 — — — 1 1 15 20
51 35 48 12 4 — 9 9 208 . 21
10 6 5 — — — 1 25' 22
5 1 1 — — — — — 7 23
— — ■ — —  ■ - — — — i 24
— — 2 — — — 1 1 4 2 h
1 2 4 — — — 2 1 12 20
18 6 ' C 1 — — 1 4 ' 43 27
4 — ' 1 1 — —- — — 7 ' 28
, 26 9 7 3 — — 12 3 68 2Ö
2 — — — — 2 2 9 30
3 2 3 1 — — 1 1 . 14 3*1
46 . 36 32 . 7 1 2 31 2 176 32
29 OCO ' 40 17 9 1 13 11 188 3’3
8 8 6 1 — — 13 ■*— «■ 3'4
731 533 533 144 63 29 382 134 2.954
Työtilasto v.lta 1907. 3
1907. T aulu  11.
- T o i m i n t a l a j i .
V
am
m
oja (m
inkälaat. 
tahansa),joista on seu> 
rannat kuolem
a.
[M
yrkytys, joka ei ole 
1 taottanut kuolem
aa.
Palovam
m
oja.
A
ivot tai pääkallo 
vioittuneet.
•M
uunlaat.. pään vam
­
m
oja; leuan ja kaulan 
vam
m
oja.
HO
<
5
<
p
3
j 
Silm
än vam
m
oja.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kaivostyö ja malminetsintä..............................
2 Rautatehtaat ........................................................ — — 14 i i l n
3 Kone- ja sepänpajat ............................................ i 12 19 10 . 4 — 26
4 Muu metallien jalostus........................................ — 2 — i — — 2
5 Sähköteknillinen teollisuus .............................. — 1 — — — — —
0 Kiviteollisuus................................................... i 1 1 — 2 — 10
7 Lasitehtaat............................................................. l 1 , 1 — — — —
8 Saviteollisuus ...................................................... — 1 — — — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot.......................... i — — . i — — —
10 Tie- ja vesirakennus- y. maatyöt ..................... — — — — — 5
11 Huoneenräkennus ja siihen kuuluvat ty ö t . . . .  • , 2 — — i — — 1
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiom.) 20 O o 18 18 l 20
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . . . . . . 14 2 4 9 5 — 16
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitelit, y. m. s. ' — — 1. — — . — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus......... — — 1 — — — —
1G Asfaltti- ja asfalttihuopateht., sementtivalimot 1 — 5 — — l —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit..................... — — — — . — — —
18 Tulitikkutehtaat................. ................................... — 1 4 — . — — —
1 9 Kaasutebtaat.......................................................... — — 1 — — — —
20 Muu kemiall.. teollisuus, erittäin luettelematon 1 — 1 — ■ — — 1
21 Kutomateollisuus.................................................. 2 5 5 4 ' 1 — 2
22 Nahkateollisuus........... ....................... ................. — i — 2 — — 1
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus .. — — ' - — . — - —
24 i Vaatetusteollisuus ............................................... — — — — — •— —
25 Jauhomyllyt : .................................................................... — — — — — . — —
26 M eijerit.................................................................................. — — 1 ■ — — — —
27 Sokeriteollisuus................................................. .. • 1 . — 1 — — — 1
28 'Tupakkatehtaat . ................................................... , — — — — — — —
29 Alkoholipit. juomain, painehiivan ja maltaitten
• valmistus ....................................................................... — i 4 : 1 . 1 2
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus........... — ■ i —  • — — — 1
31 Kuvaava teollisuus............................................... — . — — — — ' — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp. 1 — — 3 1 — - 1
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................. 25 •- 1 5 1 — 20
34 Muu tai tuntematon ............................................ 3 i — i — — 3
Yhteensä 74 35 69 57 34 3 123
tapaturmat, vamman laadun mukaan jaettuina.
H
artiat, tai selkä­
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K
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K
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m
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1 K
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V
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­
m
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m
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Y
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m
oja.
K
olijuvam
m
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venähdyksiä.
Ihovam
m
oja ja liha- 
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1 
M
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1 
m
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M
uita vam
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Laadultaan tuntem
at­
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m
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Y
hteensä.
9 10 11 12 13. 14 15 16 17 18 1 9 ' 20 2 1 ‘ •
i . 9 i i . 2 i i 16 1
'4 7 81 i 2 . ■ 41 6 3 ■ — i — — 174 2
3 14 189 5 1 59 8 7 i 3 — — 362 3
— — 12 — — 3 2 — — — 2 24 4
— — 1 — — .3 — — — — — — - O 5
2 2 17 i — 13 2 4 i — — . . . 57- 6
— 2 9 — — 3 — — — • — — — 17 7 •
i — 5 ■■ ■_ • — 1 1 1 — • •—  ■- ' ' — -1 0 ; 8 '■■■ r t .
— 1 16 2 1 13 3 — — — ■ — ■ ' — 38 ; '9'
i 1 ■ 6 1 ~ 9 1 3 — — — — 2'7.’’ ,10
i — 8 — — . 7 3 . . 2 — .... — — 5 . , ,  •* 30 ,, 11 ■ : • i »•... j"
21 22 573 31 6 162 23 . 7 10 . 8 — 5 956 . ¡12 .;■!••: ■ •.
1° 18 191 9 1 63 9 7 4 10 i • — • -373 13
— — 5 — — — — — — —  ‘ — • ■ ’ 6' •’ „ • > 6
14
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3 7 141 2 1 20 5 4 2 .4 . - — ... , ,...208.... 2.1, ni ¡ /.
— — 14 — — 3 4 ■ —  ■ — — ■ -rfc- **. ''2 5 0 . *2:2
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f
2 2 37 . 3 2 10 __ ’ 1 — 2 ' _ — "68.. 2.9
— — 7 — - T — — — . — — 9. 30 ..t * .•
— 2 11 — — 1 — — — ■ : 14- 31.
8 3 43 4 ' — 54 5 2 1 •1 • — ■ 49 ' •176 ■32
1
4 4 33 10 — 67 11 ’ 1 — ' 5  1 ' ’ ■ — •. -.j .. : i8 8 ; 33
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T o i m i n t a l a j i .
A .  Lentelevien sirpaleitten 
aikaansaamia ruumiin­
vammoja.
B
. Ennestään hienonnetun aineen (hiekan, 
soran, rikkain y. m
.) lentäm
inen.
C. Kuumuuden 
tai tulen aikaan­
saamia-ruumiin 
vammoja.
D .  Koneitten käytössä saatuja 
ruumiinvammoja (ei kuit. nosto- 
eikä muissa kuljetuskoneissa; 
vrt myös sarek. 4.)
o
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Tapaturm
aisessa räjähdyksessä.
Koneellisesti lcäytellyn tarveaineen 
tai käytetyn työkalun (tai koneen-j 
osan; särkyessä. 
1
M
uut syyt (astiain särkym
inen 
y. m
.)
Tarkem
m
in ilm
oittam
aton tapaus.
«Stret-©©
3CD
?c:
Kuum
an kiinteän tai juoksevan ai­
neen tai tulen kosketus.
Virtaava höyry tai kaasu.
Kj
trC-t-®©
aen
F
Puhdistus.
i
Voitelu.
Takertu min en voim
 ansiirtolaittei- 
siin tai ham
m
asratasvaihteisiin.
Kun esineitä on viskautunut ko­
neesta (ei pirstoutunut).
Kaikki m
uunlaat. konevam
m
at.
Yhteensä.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Kaivostyö ja malminetsintä .................... i l i 2 3
2 Rautatehtaat. ......................... ........ .......... ~ — 4 i — 5 i 2 0 y V 20 — — 5 2 35 42
3 Kone- ja sepänpajat................................' . —- i 39 — — 40 i 22 1 23 4 i 9 3 64 81
4 Muu metallien jalostus............................. — — 4 — — 4 — — — — — — 1 — 4 5
5 Sähköteknillinen teollisuus.................. ...
6 Kiviteollisuus..................... ........................ 3 — 11 — — 14 — ' -- — — — — 1 — 4 5
7 Lasitehtaat ....................... .......................... — — 2 i — 3 —r 1 — 1 — — — — — —
1
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot................ 3 _ — -  - — 3 — 1 — 1 — — — — 3 3
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t ........ 1 — 5 l — 7 — — — — — — — — —
11 Huoneenrakenn. ja siihen kuuluvat työt — 3 — — — 3 — — — — — — — — — —
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei
puuhiomot) ............................................ — 5 16 i — 22 4 3 1 4 11 9 23 31 410 484
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat -1 1 10 — 2 14 3 8 3 11 5 4 12 3 134 158
14 Tapettiteht.,kirjansitomot,pussi teht.y.m.s. — — — — — — — 1 — 1 — — — — 4 4
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . — 1 — — — 1 — — — — — — — 1 1
16 Asfaltti-jaasfalttihuopat. sementtivalimpt — — 1 — — 1 — 5 — 5 — — . --- — 1 1
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit-.........
18 Tulitikkutehtaat....... ................................. — — — — — — 4 — 4 — 1 1 — 4 6
19 Kaasutehtaat............. .., ............................. — — — — — — — 1 — 1 — — — — —
20 Kemiall. teollis., erittäin luet.t.elematon ... — — — — — — 4 — 4 — 1 — - — 1
21 Kutomateollisuus....................................... — 1 2 i — 4 — 7 — 7 23 1 20 — 86 1 3 0
22 Nahkateollisuus'......................................... — — — — — — 1 1 — 1 — — 1 — 9 10
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus 1 — 5 6
24 Vaatetusteollisuus .................... ................ — — — — — — — —• — — — — 1 — — 1
25 Jauhom yllyt............................................... 1 — 2 3
26 Meijerit f . : .......U J t............................. • — — — — — 1; — 1 — — 2 .3 . 5
27 Sokeriteollisuus ......................................... — — 1 — 1 2 — ; — 2 2 — — 1 i 4 6
28 Tupakkatehtaat.......................................... — — — — — — — ; — — — — — — — 4 4
29 Alkoholipit. juomain, painehiiivan- ja mal-
täitten valmistus . .................................. — 1 2 7 — 10 — 3 — 3 — — — — 1 1
30 Muu nautinto-, jp, ravintoaineteollisuus.. — — — 4 — 4 — 1 — 1 — — — — — —
31 Kuvaava teollisuus.................................... 13 13
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä
varastoonpan©’ ......................................... — 2 2
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.................. 6 — 17 — — 23 1 1 — 1 — _ — i 1 2
34 Muu tai tuntematon ............. .................. —r — 2 — — 2 1 1 — 1 — 2 — 10 12
Yhteensä 14 18 117 16 3 163 12 85 7 92 43 17 82 41 807 990
J) Kun sarakkeissa 20 ja 21 olevien nimikkeiden välinen raja on osottautunut ylen vaikeaksi määrätä, on 
ainoastaan likimääräinen. — 2) Sarakkeissa 26 ja 27 mainituista tapaturmista on näiden molempain nimikkeiden
ta
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18 19 ,20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
l i l l 4 2 3 i 4 i 16 1
3 — 0 4 — 3 13 l 3 3 — 3 l 11 — 4 4 8 3 18 51 174 2
30 i 5 3 l 7 17 — 7 7 — 12 14 40 4 7 11 33 39 57 33 363 3
i — 1 1 3 — 2 3 5 — • 7 — 34 4
— — — — — — — — — — — — — 2 — — 3 — 3 1 5 5
3 — — — — 3 3 — — i i 3 — 5 — 1 4 5 15 7 — 57 G
— — — 1 — 1 3 — 1 i — — — 3 - — 5 5 — 4 — 17 7
1 — — — — — — — 1 — — — 1 3 — — — — 4 3 — 10 8
3 i 4 1 — — 0 — 2 2 — 1 6 11 — 2 4 6 4 1 — 38 9
3 “ 2 — — — 3 — 1 — 2 — 1 4 — 1 3 4 5 3 — 37 10
3 1 2 — 3 3 3 18 30 11
39 13 40 5 2 13 73 24 32 18 — 6 8 88 10 34 42 86 105 41 30 950 12
n 4 15 5 1 8 33 6 4 7 1 4 6 38 3 23 24 50 36 31 3 373 13
— — — — — — — . — — — — — 1 1 — — — — — — — 6 14
—: — . — — — 1 1 3 15
— 2 — — — 2 4 1 — — — — 1 3 — 2 2 4 3 3 — 33 16
1 1 17
— — — — — — — — — i — — — 1 — — — — — — — 11 18
1 1 3 19
1 — i — — — 1 1 — — — 1 — 3 — 1 1 3 — — 4 15 20
3 — — i — 8 9 1 — 2 — — 3 6 1 3 12 16 3 19 11 308 21
4 — i i — — 3 — — — — — 1 1 — 1 4 5 — 1 — 35 22
1 1 — — — 7 23
1 24
— — — — — — — — — ----‘ — — — — ■ — 1 1 — — — 4 25
— — — — — — — — — — — — 1 1 — — 2 3 — 3 1 13 26
3 — 7 — — 1 8 1 3 — 1 2 7 14 _ _ 1 — 1 5 3 43 27
— — — — — 1 1 — — — — — — — ' — — — — — 3 — 7 28
— 3 2 — — 2 7 1 1 — — — 1 3 — 3 9 13 4 36 3 68 29
tr» 1 1 — 3 1 9 30
— — — — — — — — — — 1 — 1 — — _ _ — — — — 14 31
4 2 3 4 1 1 11 9 5 1 ___ 2 12 39 ___ 9 5 14 33 4 90 176 32
11 4 5 51 — 1 61 — 4 2 10 — 10 36 3 11 9 33 13 14 14 188 33
3 — — — 1 — 1 — — — 3 — — 3 — 1 4 5 5 3 5 41 34
130 30 90 76 6 52 354 46' 64 47 18 37 76 388 24 108 153 385 348 358 344 3.954
näiden nimikkeiden alla lueteltujen tapaturmain jako, mitä näiden nimikkeiden keskinäiseen suhteeseen tulee, 
keskinäiseen suhteeseen nähden sanottava samaa kuin sarakkeista 20 ja 21.
T o i m i n t a l a j i .
8 
Alle 15 vuoden.
1 >A| 1-1 
35—
17 
N 
vaotta. •
—19 vuo
s sO 1 et- 1et-P <D
itä.
kJ3"
’ (D <D 3 en
r 1 2 3 4 5
1 Kaivostyö ja malminetsintä....................................................... _ ' 2 2
2 Rautatehtaat................... ............................................................... l 7 13 2 0 •
3 Kone- ja sepänpajat .............. ...................................................... '2' 26 25 51
4 M.uii metallien jalostus............................................................... — 8 3 11
5 Sähköteknillinen teollisuus......................................................... — — — —
6 Kiviteollisuus ................’.............................................................. — — '-- —
7 3 3 2 5
S Saviteollisuus ...............................................................................
y Tiilitehtaat ja kalkkipolitimot..................................................... — 3 3 6
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt ......................................... — 2 1 3
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t.............................. — — — —
12 Sahat ja muu puun koneellinen jalostus (ei puuhiomot) 12 42 96 138
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat.................................. 1 7 30 37
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s................ — 1 1 2
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus .............................. — — — —
10 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot ................ — 2 3 5
7 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit............................................ — — — —
18 Tulitikkutehtaat ............................................................................ — 1 — i
iy Kaasutehtaat.................................................................................. — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon.............................. — — — —
21 Kutomateollisuus..................•....................................................... 7 29 17 46
2 2 Nahkateollisuus ........................ : ................................................. — 1 3 4
23 Luu-, sarvi-, harja-'y. m. teosten valmistus........................... 1 — 3 3
24 Vaatetusteollisuus ........................................................................ — — — —
25 Jauhom yllyt................................................................................... — 1 - - 1
20 Meijerit ......................................................................................... — — 1 1
27 Sokeriteollisuus ............................................................................. — 2 2
28 Tupakkatehtaat............................................................................................................................................................ — — 2 2
29 Alkoholipit. juomain, painehiivan ja maltaitten valmistus.. . . —■ — 6 6
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus........................................................................ — 1 2 3
31 Kuvaava teollisuus ..............................................................................................................................................." — 10 1 11
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano................... 1 2 5 7
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................................................................................................. — 2 5 7
34 Muu tai tuntematon ......................................................................................................................................... 2 — 2 2
Yhteensä 30 148 228 376
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6 7 8 9 10 ' 11 12 13 Id 15 x 16 17 . 18
4 3 i 3 2 i 16 1
19 20 16 21 7 11 14 8 0 i i 30 174 2
' 67 47 2 36 29 32 12 18 6 2 3 5 362 3
0 1 2 — 1 — — — — i 24 d
1 2 — 1 — — — 1 — — — — 5 5
- 2 3 4 1 4 4 1 — — — — 38 57 G
4 ' - - 1 — 2 — 2 — — — — — 17 7
1 1 2 2 1 3 — — — — — — 10- 8
3 7 8 6 4 — — 1 2 — — 1 38 9
9 5 4 — 5 3 5 — — — — — 27 10
3 3 — — — i — — — — 23 30 11
195 158 121 84 73 44 37 25 10 5 1 53 956 12
73 62 57 26 •36 22 23 . 12 10 i 4 9 373 13
— 1 — — 2
1
1 ’ — — • — ’ 6 Id
9 • 1 i 1 1 _ _- _ _ . _: 5 ’23 16
1 1 1 7
4 1 i 1 1 , — — — ■ ■ — 2 'I l IS
19
202 4 _ 2 2 1 __ _ _ 4 15
50 ■ 22 21 12 11 15 6 7 3 ■ 4 — : 4 208 21
3
2
■ 3 3
1
0 5 —
_
1 —
_
— 1 25
7
22
2 3
1
1 1
—
. : 1
— — —
:
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4.
24
2 5
0 1 2 1 — 1 — — 1 . — — — . 12 2 li
9 15 7 3 2 1^
1
7
1 — 3 — — 43 •> 7
'28
293
ö
12 10 8 . 9 4 4 1 — — 4 ■ 68
1 2 1 — — 1 —  ■ ■ — — • — — 1 9 •' 30
'1 ■ 1 — — — — — — — — — - 1 14 31
16 18 10 17 11 8 3 7 2 — — .76 176 32
21 16 24 13 20 10 11 9 0 • 11 i 40 ■ 188 3 3
S 6 4 3 5 2 ' 2 3 1 2 — 1 41 3 4
515 421 354 246 231 171 128 98 49 26 10 299 2.954
T o i m i n t a l a j i .
Uudenmaan
lääni.
Turun ja 
Poriiv lääni. •Hämeenlääni.
K
»5 s 
3
M
aaseutu.
Yhteensä.
p
TO a
?§  11
M
aaseutu.
Yhteensä.
TO p 
3
S3PenO3
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Yhteensä.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Kaivostyö ja malminetsintä....................................................................
2 Rautatehtaat........ ...................................................................................... — 42 42 — 67 67 — __ —
3 Kone- ja sepänpajat............................................... . ............................... 93 20 113 92 12 104 79 4 83
4 Muu metallien jalostus......................'................................................... . 11 2 13 1 1 2 8 — 8.
5 Sähköteknillinen teollisuus .................................................................... — — — — — — — — —
6 Kiviteoilisuus............................................................................................ 34 — 34 6 10 16 — — —
7 Lasitehtaat.................................................................................................. — — _ — 1 1 — _ _
8 SaviteoJlisuus............ ; .............................................................................. 6 _ 6 — — — — — _.
9 Tiilitehtaat ja kalkkipoittimot............................................................ 1 12 13 — 21 21 — — —
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. t y ö t ...................................................... 16 — 16 — 5 5 — — —
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t . . ...................................... — — — 1 21 22 — — —
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) ..................... 38 39 77 65 61 126 5 52 57
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat................ ............................. — 26 26 — 10 10 32 33 65
14 Tapetti tehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat, y. m. s........................... 3 — 3 i — 1 2 — 2
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus............................................. — — — i __ 1 — 2 2
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot.................. 1......... 18 — 18 — — — — 2 2
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit........................................................ — — — — — — — — —
18 Tulitikkutehtaat ...................................................................................... — 2 2 5 — 5 — — —
19 Kaasutehtaat ................... : ....................................................................... 3 — . 3 — — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon ....................................... 3 — 3 — — — — — —
21 Kutomateollisuus................'...................................................................... 11 2 13 n 2 13 124 23 147
22 Nahkateollisuus ......... , ............................................................................ 2 — 2 6 — 6 1 2 3
2.3 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus....................................... — — ---' , 7 — 7 — — —
24 Vaatetusteollisuus..................................................................................... — — — — — — — 1 1
25 Jauhomyllyt............................................................................................... — — — — 1 1 — — —
26 Meijerit ...................................................................................................... — — — — 9 9 — 1 1
27 Sokeriteollisuus ....................................................................................... 8 — 8 10 — 10 — — —
28 Tupakkatehtaat.......................................................................................... 1 — 1 4 — 4 — — —
29 Alkoholipit. juomain, painehiivan ja maltaitten valmistus ............. 10 2 12 6 2 8 5 1 6
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus .............................................. 3 — 3 2 — 2 1 — 1
31 Kuvaava teollisuus.................................................................................... 5 — 5 1 — 1 3 — 3
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano..................... 42 4 46 43 2 45 — — —
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.................................................................. — — — — — — — — —
34 Muu tai tuntematon ................................................................................ — — — 13 — 13 11 1 12
Yhteensä 308 151 459 275 225 500 271 122 393
Viipurin lääni. Mikkelin
lääni.
Kuopion lääni. Vaasan lääni. Oulun lääni.
Yhteensä
kaupun­
geissa.
Yhteensä
maaseu­
dulla.
Tunte­
maton
paikka­
kunta.
Kaiken
kaikkiaan.
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Yhteensä.
11 12 .13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2S 29
16 16 16 16 1
— — — — r._ — — 64 64 — i i — — — — 174 — 174 2
11 11 22 — 3 3 . 5 — 5 18 i 19 2 — 2- 300 51 u 362 3
— — — — — — — — — — i 1 — — — 20 4 — 24 4
5 — 5 — — — ’ — — — — — — — — — 5 — — 5 5
7 — 7 — — — — — — — — — — — — 47 10 — 57 6
1 15 16 — — - - — — — — — — — — — 1 16 — 17 7
— 4 4 — — — — — — — — — — — 6 4 — 10 8
— 1 1 — — — — — — — 2 2 — i 1 1 37 ■ — 38 9
— 3 3 — — — — — — — 1 1 — l 1 16 10 i 27 10
— 8 8 — — — — — — — — — — — — 1 29 — 30 11
64 191 255 3 48 51 49 79 128 7 43 50 49 163 212 280 676 — 956 12
33 202 235 — — — — ro 10 — 25 25 — 2 2 65 308 • — 373 13
— — 6 — — 6 14
— — — . — — — — — — — — — — — — 1 2 _ _ 3 15
3 — 3 — — — — — — — — — — — — 21 2 — 23 16
1 — 1 1 — — 1 17
— 4 4 — — — — — — — — — — — — 5 6 — 11 18
3 — — 3 19
4 2 6 — — — — ' — — 2 — 2 — 4 4 9 6 — 15 20
— 2 2 — — — — — — 31 2 33 — — — 177 31 — 208 21
— 1 1 — — — — — — — 1 1 12 — 12 . 21 4 — 25 22
— — — — — — — — — — — — — — 7 — 7 23
— 1 24
1 — • 1 — — — 2 — 2 — — — — — — 3 1 — 4 25
— — — — — — — — — — 2 2 — — — ■ — 12 — ,12 26
— — — — — — — — — 25 — 25 — — — 43 — — 4 3 27
1 — 1 — — — — — — 1 — 1 — — — 7 — — 7 28
37 — 37 — — — — — — 1 4 5 — — — 50 9 — 68 29
2 — 2 9 — — 9 30
2 — 2 1 — 1 1 — 1 1 — 1 — — — 14 — — 14 31
6 28 34 — — — — — — 26 3 29 IL 11 22 128 48 — 176 32
— 188 188 33
2 6 8 — — — — — — 8 — 8 — — — 34 7 — 41 34
179 494 673 4 51 55 57 153 210 121 86 207 75 182 257 1.290 1.464 200 2.954
Työtilasta v.lta 1907.
Työnantajain TeolJisuushallitukseJle tai ammattientarkastajille vuodelta
T o i m i n t a l a j i .
Tain m
ikuu.
H
elm
ikuu.
M
aaliskuu.
w
d
1 2 3 4 5
1 Kaivos.työ ja malminetsintä.......................................... i 4 _ i
2 Rautatehtaat .................................................................... 18 12 10 17
3 Kone- ja sepänpajat ...................................................... 17 33 24 24
4 Muu metallien jalostus................................................... 1 1 1 3
5 Sähköteknillinen teollisuus............................................ — 1 — —
■G Kiviteollisuus.................................................................... 2 2 6 3
7 Lasitehtaat........................................................................ 1 — 2 1
S Saviteollisuus.................................................................... 1 1 — 2
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot....................................... 3 2 4 3
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt.............................. — 2 2 2
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t .......... ;. . 2 1 . — 1
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) 78 64 62 64
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat..................... 30 29 24 23
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitebtaat y. m. s. .. — 1 2 —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus................... — — , — —
1G Asfaltti- ja asfälttihuopatehtaat. sementtivalimot.... 1 1 1 1
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit .............................. — — 1 —
18 Tulitikkutehtaat................................................................ 2 — — 1
19 Kaasutehtaat : ..................... ............................................. 1 — . — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon................ — — — 2
21 Kutomateollisuus............................................................. 16 15 19 20
22 Nahkateollisuus ..................................... '......................... — i. — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus ............ — — — 1
24 Vaatetusteollisuus.......................................................... — — — —
25 Jauhomyllyt ................................................................... — — — . —
2G Meijerit............................................................................... 3 i 1 -
27 Sokeriteollisuus.............................................................. 6 3 2 1
28 Tupakkatehtaat................................................................. — — 1 1
29 Alkoholipit. juomain, painehiivan ja maltaitten val­
mistus ........................................................................... 7 7 5 1
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus ..................... — — — 1
31 Kuvaava teollisuus.......................................................... — — i . —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano 4 3 4 5
33 RautatieT ja raitiotieliikenne ...................................... 8 10 10 6
34 Muu tai tuntematon ....................................................... 8 2 8 3
Yhteensä 210 196 190 . 187
1907 ilmoittamat tapaturmat, kuukausiensa mukaan jaettuina,
o •
s
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CDCO
CC
CDH*a
PP
Elokuu.
Syyskuu.
O
P
M
arraskuu.
OO'
K Tuntem
aton 
S 
kuukausi.
Yhteensä.
6 7 8 9 •10 11 12 13 14 15
2 2 i 3 1 i 16 1
15 n 14 17 19 15 13 13 — 174 2
38 41 29, 34 • 33 ■29. 25 25 10 362 3
6 1 3 , .3 — .1 4 . 24 4
— 1 — — 2 1 — — 0 6
2 2 2 7 . 6 11 6. - • 8 — 57 (i
1 4 • — . — 2. — ■ 4- 2 ■ ■ 17- 7
— — — 2 1 1 1 1 — 10 8
2 -r- . 3 2 5 ■ 8 4 2 —  ■ 38 9
2 3 .3 6 2 1 — ■4 — ■ 27 10
3 g — 7 8 — — — 6 30 11
64 82 104 106 97 89 71 . 69 6 956 ■12
■ 29 31 40 40 29 ■ • '40 34 24 — • 373 ■13
“ 1 — — ■ 1 1' — — —  ’ ■ 6 14
— — 2 — 1 T — — — 3 15
1 2 2 1 ■ 4 ' 2 r '6 — 23 16
— — ■ — . — — — ■ — - — — 1 1 7
1 1 — 2 3 — l ■ — — 11 IS
— — — —  ■ 1 • — • l — - __ 3 19
1 1 3 — 3 2 l 2 ■ 15 20
19 14 21 23 15 ■ 8 . • 21-- •17 — 208. 21
3 2 3 4 i 4 5 ■ ■ 2 ' — 25 22
1 1 — — i 2 i — — 7 23
— — — — — i — — • — 1 24
— — — — 2. i 1- — ■4 25
1 1 1 2 — — i —  - 1. 12 26
5 3 3 2 2 9 5 2 — 43 27
~
1 — 2 — i 1 — . . . .  7 2$
29
2 0 • 8 5 10 7- 5 6 • — 68-
— i — ■— . — i 2 4 9 30
4 3 — 2 2 i * — * 1 — 14 31
14 26 28 22 .24- 25 12 3 6 176 32
13 13 15 15' 23 19 19 i • 11 26 188 33
1 5 2 2 6 . . .2 . — * 2 — 41 34
230 257 289 305 ■ 306 281 236 208 59 2.954
A a m 11 p ä i-
T o i m i n t a l a j i .
to 03 03 CO103 03 CO 0
1 . 2 ’ 3 4 5
1 Kaivostyö ja malminetsintä................................................................... 4
2 Rautatehtaat............................................................................................ 2 1 5 3
3 Kone- ja sepänpajat ........... '................................................................ 2 2 18 25
4 Muu metallien jalostus.......................................................................... — — — 1
5 Sähköteknillinen teollisuus . . . .............................................................. — 1 —
6 lviviteollisuus..................................................................................... :.. — — — 3
7 Lasitehtaat ............................................................................................. — — —
' 8 Saviteollisuus........................................................... ......... ..................... — — 1 1
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot............................................................... — — 1 3
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt....................... ............................... — — 1 1
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t ......................................:. — — —
J 2 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) ..................... 29 37 56 81
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat.............................................. 7 16 24 23
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat v. m. s............................. — — 1 1
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus............................................ — — — —
16 Asfaltti- ja' asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot............................... — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit ...................................................... — — — 1
18 Tulitikkutehtaat................................................................................... .. — — 1 —
19 Kaasutebtaat ............................................................................. ............ — 1 — —
20 Kemiall.. teollisuus, erittäin, luettelematon .................................. — — — 1
21 Rutomateollisuus............. ................................................................... — — 16 13
' 22 Nahkateollisuus'................................................................................ .... . — — — 1
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus........................................ — — — —
24 Vaatetusteollisuus................................................................................... — — — —
9 1 _ _
_ 1 _ 1
97 _ 2 6 4
1 1
29 Alkoholipit. juomain, painehiivan ja maltaitten valmistus ............... — ■ — 1 1
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus............................................... — — 1 • —
31 Kuvaava teollisuus................................................. .............................. — -- — 1
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano....................... — — 4 7
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.................................................................. • 2 8 9 12
34 ■Muu tai tuntematon.................................................................................... — — — 2
Yhteensä 42 69 147 191
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6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
l _ 2 i 5 1 2 16 1
13 — 12 4 12 5 i . — i . 71 18 26 174 2
63 3 37 32 70 9 8 i i  , 29 — 62 362 3
6 1 ' 6 3 2 1 — — 2 — 2 24 4
— — — — 2 — — — — — — 2 5 5
4 — 4 3 3 — — — — — — ■ 40 57 6
1 — — — 1 — — — — — 15 17 7
4 — — — 3 1 — — — — , — 10 8
2 — 2 ' — 1 1 — — — 6 . 22 38 9
8 — 5 6 3 1 — — — — — 2 27 10
— — — 5 — — — — — 8 — 17 30 11
127 14 57 57 106 31 22 21 2 111 23 182 956 12
45 ' 3 17 22
■/
36 14 4 11 11 97 11 32 373 13
— — — — — — — — — 3 — 1 6 14
i — — i — — — — — 1 — — 3 15
2 — — i 2 — — — — 16 — 2 23 16
“ “ — — — — — — — — — — — 1 17
— — — — 1 — — — — 5 — 4 11 18
— — — — — — — — — — — 2 3 19
— 1 1 i — — — — — 10 — 1 15 20
43 — 31 22 31 3 — — —  ' 11 — 38 208 21
1 — — 2 — — — — — — 21 25 • 22
— — — — — — — — — — — 7 7 ■23
1 — — — — — — — — - — — 1 24
1 ■ — — — 1 — — 1 — — — 4 25
1 — — — — 1 1 — — 4 — 3 12 26
6 — 5 7 2 3 1 — — — •2 43'- 27
— — — — • — — — — — 5 — — 7 “ 28
3 1 . 3 8 8 6 2 1 — 26 / .  — 8 68 29
2 — — — — — — — ' 2 * — 4 9 30
1 1 4 1 1 1 1 — — 2 — 1 14 31
17 5 7 12 11 3 2 — 2 10 1 95 176 32
32 2 10 20 22 8 6 — 2 ■ — — 55 00CO 33
6 — 4 2 4 — — — i 2 — 20 41 34
391 30 ■ 202 211 332 90 ■51 35 21 421 53 668 2.954
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Työnantajain vuodelta 1907 ilmoittamat tapaturmat, viikonpäiviensä
mukaan jaettuina.
T o i m i n t a l a j i .
| 
Sunnuntai.
M
aanantai.
1-3
en’
2.
S Keskiviikko.
Torstai.
Perjantai.
Lauantai.
*3a
■g: §■ £.® < 3 
?:P
o
Yhteensä.
1 2 3 4 5 <5 7 8 9 10
Kaivostyö- ja malminetsintä.................. : .......... 4 i 6 2 3 16
Rautatehtaat.......................................................... 5 26 26 30 25 35 27 — 174
Kone- ja sepänpajat ............................................ 4 62 71 44 65 58 48 10 362
Muu metallien jalostus............................ ........... 1 5 7 3 ■ i 4 3 — 24
Sähköteknillinen teollisuus................................ — i — 3 i — — — 5
Kiviteollisuus......................................................... — 15 7 7 6 10 12 — 57
Lasitehtaat............................................................ — 4 3 3 2 2 3 — 17
Saviteollisuus......................................................... — . 2 — 3 1 2 .2 10
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot........... ................ 1 8 9 3 6 6 4 i 38
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt.................... 1 2 4 . 6 6 3 5 — 27
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt.. .. 1 3 8 2 6 4 '6 30
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puu­
hiomot] ............................................................... 14 176 156 135 137 165. 154 19 956
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat . . . . . . . 22 71 52 63 58 56 51 — 373
Tapettiteht., kirjansitomot, pussiteht. y. m s. .. 1 — 1 2 2 — — — 6
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus........ — 1 2 — — — — — 3
Asfaltti- ja asfalttihuopateht., sementtivalim. . 1 7 5 2 3 3 2 — 23
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.................... ' — — ■ — 1 — — — — 1
Tulitikkutehtaat ................................................... — 2 3 3 1 1 T — 11
Kaasutehtaat.......................................................... — — 1 — 1 1 — 3
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelemäton . . . . — — 4 2 . 1 3 4 "■1 15
Kutomateollisuus.................................................. 3 37 24 30 40 32 40 '2 208
Nahkateollisuus....... .•................ .......................... 1 2 3 * O 4 7 3 — 25
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus .. — 2 2 2 1 — — — 7
Vaatetusteollisuus.........: ..................................... ' — — ■— 1 — ■ — — — 1
Jauhomyllyt .............................................. ......... — — — 1 1 2 — 4
Meijerit....... .-..............................................._____ 1 1 2 2 1 1 2 •2 12
Sokeriteollisuus ................................................... 2 12 6 3 6 8 6 — 43
. Tupakkatehtaat...................................................... 1 — — — 3 1 '2 ' 7
Alkoholipit.. juomain, painehiivan ja maltaitten 
valmistus...........'............................................... • 1 13 10 11 9 10 12 . 2 68
Muu nautinto- ja ravintöäineteollisuus........... — 1 2 — 1 1 — '4 9
Kuvaava teollisuus................................................ - — 3 4 2 1 4 — 14
Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp. . U, 32 . 25 29 28 25 19 ,7 176
Rautatie- ja raitiotieliikenne ’ .................... . . . . . ' 3 22- 20 21 35 35 , 26 26 188
Muu tai tuntematon . : ....................................... . 1 10 9 6 10 1 2 2' 41
Yhteensä 75 524 466 423. 464 .483 437 82 2.954
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S a i r a u s a j a n  p i t u u s .
A .  Lentelevien sirpaleitten 
aikaansaamia ruumiin- 
vam moja.
I 
B
. E
nnestään hienonnetun aineen (hiekan, 
1 
soran, rikkain, y. m
.) lentäm
inen.
C. Kuumuuden 
tai tulen aikaan­
saamia ruumiin 
vammoja.
D. Koneitten käytössä saatuja 
ruumiinvammoja (ei ku.it. nosto- 
eikä muissa kuljetuskoneissa; 
vrt myös sarek. 4.)
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osanj särkyessä.
M
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inen 
y. m
.)
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Y
hteensä.
K
uum
an kiinteän tai juoksevan ai­
neen tai tulen kosketus.
V
irtaava höyry tai kaasu.
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hteensä.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 3 14 15 16 17
1 Sairausaika ei mikään tai 7 p:vää lyhempi 3 2 i c i 1 i 6 3 9 1 9
2 »  7—  10 päivää ........................................................ 1 1 19 4 — 25 2 9 i 10 i 2 O 5 66 79
3 » 11— 20 » .........................: . 1 2 33 3 i 40 3 27 2 29 7 4 16 9 175 211
4 » 21— 30 » ............................ 1 2 19 1 — 23 3 22 2 24 11 1 10 7 163 192
0 » 31— 60 » ............................ 1 3 18 2 i 25 2 12 — 12 16 5 14 7 156 198
6 » 61— 90. » ............................ 4 — 5 — — 0 — 3 1 4 2 i 10 — 50 03
7 » 91—120 » - ............................ 2 — 1 — — 3 1 2 2 3 i 2 — 14 20
8 » yli 120 päivää . . . . . . ' .................. — — 1 — — 1 — 1 — 1 — — 1 — 8 9
9 » ilmoittamaton .............................. — 3 16 4 — 23 1 7 — 7 2 3 14 9 119 147
10 » vuoden lopussa ratkaisematon. 1 — 4 2 i 8 — i 1 2 — — 4 1 47 52
Yhteensä 14 13 117 16 3 103 12 85 7 92 43 17 82 41 807 990
') Kun sarakkeissa 20 ja 21 olevien nimikkeiden välinen raja on osottautunnt ylen vaikeaksi määrätä, on 
ainoastaan likimääräinen. — 2) Sarakkeissa 26 ja 27 mainituista tapaturmista on näiden molempain nimikkeiden
sairausajan pituuden ja vamman syyn mukaan jaettuina.
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F. Kuljetusneuvojen käytössä 
saatuja (ei kuormatun tavaran 
aikaansaamia) ruumiin­
vammoja.
G. Alassyöksyvän, raukeavan, alasvyö- 
ryvän tai muutoin liikkeeseen joutu­
neen esineen tai aiuejoukon aikaan­
saamia ruumiinvammoja.
H. Vahingoittunut saa­
nut vammoja pudo­
tessaan.
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1 Vammoja (minkälaatuisia tahansa), joista 
on seurannut kuolema.................. 4 2 2 8
4
4 4 3 u
2 Myrkytys, josta ei ole seur. kuolema .. — — 5 i — (i — — — — — l 1 — 5 7
3 Palovammoja............................................... 2 2 — i — 5 — 51 4 55 — — — 4 4
4 Aivot tai pääkallo vioittuneet............... 1 1 i — — 3 — . — — — — — 2 3 3 8
5 Muunlaatuisia päänvammoja (paitsi kor­
van ja silmän); kaulanvammoja........ _ 5 _ ___ 5 — — ___ — — — ___ 6 4 10
6 Korvan vammoja....................................... — — — — — — — 1 — 1 — — — — — —
7 Silmän vammoja....................................... . 1 1 79 i 2 84 12 9 1 10 — — — 3 3 c
8 Hartiat tai selkäranka vioittuneet......... — 2 1 — — 3 — — — — — 2 — 1 5 8
9 Käsivarren vammoja................................. — — 1 i — 2 — 1 — 1 l — 7 1 24 33
10 Käden tai sormen vammoja..................... 3 — . 19 10 1 33 — 16 — 16 41 13 56 14 688 812
11 Keuhkot tai rintakehä vioittuneet ................. 1 — 1 — — 2 ~ 2 2 4
12 Vatsanpohjan tai sikäläisten elinten vam­
moja .............................................................................................................. 2 1 3
13 Jalan ja jalkaterän vammoja........................................ 1 — 3 — — 4 — 5 2 7 1 — 8 3 46 58
14 Yleisiä ruhje- tai puristusvammoja; ruhje­
vammoja ................................................................................................... 1 4 5
15 Venähdvs- ja kohju vammoja........................................ 5 5
16 Ihovammoja ja lihahaavoja ............................................ 1 — — — — 1 — — — — — 1 1 1 5 8
17 Monipuolisia vammoja ........................... ................................ — 2 2 — — 4 — 2 — ' 2 — — 3 — 4 7
IS Muunlaatuisia' vammoja............................
19 Laadulta tuntemattomia vammoja......... — 3 — — 3 — — — — — — — — 1 1
Yhteensä) 14 13 117 16 3 103 12 | S5 v »2 43 1 17 | 82 41 807 o a o
*) Kun sarakkeissa 20. ja 21 olevien nimikkeiden välinen raja on osottautunut ylen vaikeaksi määrätä,on 
ainoastaan likimääräinen. — 2) Sarakkeissa 26 ja 27 mainituista tapaturmista on näiden molempain nimikkeiden
vamman syyn ja laadun mukaan jaettuina.
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näiden nimikkeiden alla lueteltujen tapaturmain jako, mitä näiden nimikkeiden keskinäiseen suhteeseen tulee, 
keskinäiseen suhteeseen nähden sanottava samaa kuin sarakkeista 20 ja 21.
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1 Alle 15 vuoden..................' ......... ............... 2 2 1 2 10 13
2 15— 17 v ................................................................. — — 4 i — 5 — ■ 2 — 2 5 i 7 3 59 75
3 18—19 » .............................................................. — — 5 i — 0 — 4 i 5 5 i 7 4 111 128
4 20—24 » ..................................................... i i 9 2. — 13 — 22 i 23 14 4 28 7 174 227
5 25—29 » ........... ........................................ 2 i .19 3 i 20 2 10 i 11 7 3 13 7 123 153
6
COroCO 2 — 23 3 — 28 5 ■ 6 3 0 6 2 2 4 93 107
7 35— 39 » ..................................................... — • 4 10 1 — 15 2 0 — 5 3 1 •6 5 5S 73
8 40—44 » ................... ; ................................ 4 2 10 — i 17 1 8 — 8 1 1 O 4 51 02
9 45— 49 » ..................................................... 1 1 9 2 — 13 — 6 — 0 — 3 4 4 31 42
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H 55— 59 » . . .  1.................................................... — — 3 — i 4 1 4 — 4 — — 2 1 16 19
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fio fiQ » 4
14 70 v. ja  enemmän ...............................: . . . . __ — 1 ' __ — 1 — — — — — — — 1 2 3
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2 2 8 2 — 5 17 4 O 5 i 2 4 21 — 4 9 13 14 16 6 228 3
20 2 19 12 . 2 7 42 4 13 8 — 4 12 41 i 13 23 37 47 43 22 515 4
19 1 10 12 1 6 30 5 11 7 2 10 13 48 6 17 10 33 40 31 28 421 5
17 4 16 11 1 9 41 6 6 5 4 3 10 34 2 11 15 28 36 37 12 354 6
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H . Vahingoittunut saa­
nut vammoja pudo­
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näiden nimikkeiden alla lueteltujen tapaturmain jako, mitä näiden nimikkeiden keskinäiseen suhteeseen tulee, 
keskinäiseen suhteeseen nähden sanottava samaa kuin sarakkeista 20 ja 21.
Tapaturmavakuutusyhtiöitten vuonna 1907 järjestämäin invaliditeetti-
I n v a l i d i -
T e o l l i s u u s . Alle 5 
%
5-9
%
10-19
%
20-29
%
1 2 3 . 4 *» «
1 Kaivostyö ja malminetsintä...................................... i i
2 Rautatehtaat ............................................................... 10 2 8 4
3 Kone- ja sepänpajat ................................................... 35 8 6 8
4 Muu metallien jalostus ................................................. 4 — ■ 2 - 1
5 Sähköteknillinen teollisuus ...................................... 1 — 1 —
' 6 Kiviteollisuus............................................................... 8 2 7 3
7 Lasitehtaat.................................................................... 2 — — —
S Saviteollisuus ............................................................. 1 — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot ................................... — — — 1
10 Tie- ja vesirakennus- y. s. työt ................................ — — — 1
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt............... 17' 2 6 6
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhio­
mot) ......................................................................... 101 28 51 27
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat................... 34 4 13 7
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussiteht. y. m. s.......... 1 — — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus................... . 1 — ■ — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopateht., sementtivalimot...... 2 — 1 2
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.............................. — — — —
IS Tulitikkutehtaat........................................................... 3 — 1 —
19 Kaasutehtaat..................................................................... — — — —
20 Muu kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon......... — — 1 1
21 Kutomateollisuus......................................................... 21 4 3 1
22 Nahkateollisuus............................................................... 2 1 — ' —
23 Luu-, sai-vi-, harja- v. m. teosten valmistus............ — — ' — 1
24 Vaatetusteollisuus ...................................................... 1 — — —
25 Jauhomyllyt ..................................................................... — — 1 —
26 Meijerit.............................................................................. 1 — — _
27 Sokeriteollisuus................................................................ — — — 1
2S Tupakkatehtaat .............................................................. — — — —
29 Alkoholipit. juomain, painehiivan ja maltaitten valoi. 6 2 1
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus...................... 3 — — —
31 Kuvaava teollisuus........................................................... 5 1 1 ■ —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp.......... 10 2 5 1
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne...................................... — — — —
34 Muu tai tuntematon ................................................... 9 1 8 1
Yhteensä 278 57 117 67
korvausten luku, invaliditeettiasteettain ja teollisuuksittain jaettuina.
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— — — — — — — — — 7 31
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. --- — — — — — —  ■ — —  - 33
— ■ — — — — ' — — — 19 34
31 12 13 7 3 1 — 3 39 628
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Tapaturmat, joista tapaturmavakuutusyhtiöt ovat vuonna 1907 määränneet invaliditeetti-
I  n  v a 1 i  cl i  t  e e t  t i  a  s t  e.
A. L entelevien  sirpaieifcten 
aikaansaam ia ruum iin- 
vam m oja.
B 
B
. 
E
nnestään h
ien
on
n
etu
n
 aineen (hiekan, 
1 
soran, rikkain
 y. in.) lentäm
inen
.
C. K uum uuden 
tai tu len  aik aan- 
saam ia ruum iin 
vam m oja.
D. K on eitten  käytössä  saatuja 
ru um iinvam m oja  (ei kuit. nosto- 
eikä m uissa  ku ljetu skon eissa ; 
vrt m yös sarek. 4.)
tro
CC
«<T
O:enen
*5
«■*-
6
<£encc
zx
en
enen
K
on
eellisesti käytellyn
 tarveaineen 
tai käytetyn työkalu
n
 (tai koneen
- 
osan) särkyessä.
M
aat syyt (astiuin särkym
inen 
y. m
.)
T
arkem
m
in
 ilm
oittam
aton
 tapaus.
Y
hteen
sä.
K
u
u
m
an
 kiin
teän
 tai juoksevan 
aineen tai tu
len
 kosketus.
V
irtaava höyry tai kaasu.
<Tt- .(D<Pacc
P
uhdistus.
V
oitelu.
s |
S o
E f
o a3 &
~  a
H
P a
»  p
< en 
P
£ 5cr O <D
ta £.
& £CP. H*
K
u
n
 esin
eitä on viskau
tu
n
u
t k
o- 1 
neesta (ei pirstoutunut).
i! 
K
aik
k
i m
uunlaat. konevam
m
at.
Y
hteensä.
■ l 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ui 17
1 A lle  5 % : n ................................................................... ■ 7 i 8 4 2 5 82 93
2 5 - 9  °/o ................................................................... — — 4 — — 4 — — — — 3 — 3 — 35 41
3 10— 19 » .............................................................. — — 6 — — 0 — 2 — 2 — — 3 — 31 34
4 20— 29 » .............................................................. — — 8 — — 8 2 1 — 1 — — 1 i 9 11
5 30— 39 » .............................................................. — — — i — 1 — — — — — — 1 — 12 13
6 40— 49 » ............................................................. — — — — — — — 1 — 1 — — 2 — 7 9
7 50— 59 » ........................... .................................. — — 2 2
«n  fin » 2 2
9 70— 79 » ..............................................................
10 80— 89' » .............................................................. —
QO- QQ »
12 1 nn
Y h te e n s ä — _ 25 2 — 27 2 4 _ 4 7 2 15 i 180 295
')  K u n  sarakkeissa  20 ja  21 o le v ie n  n im ik k e id en  v ä lin en  ra ja  o n  o so tta u tu n u t y le n  v a ik ea k si m äärätä, o n  
a inoastaan  lik im ääräinen . —  -) Sarakkeissa  26 ja  27 m ain itu ista  tap atu rm ista  on  n ä id en  m o lem p a in  n im ik k eid en
korvauksen ja joihin nähden- on tietoja sekä tapaturman syystä että invaliditeettiasteesta.
B E
. K
äsityökalu
jen
 käytössä (ei ku
it. särkym
i- 
| 
sestii) saatuja ru
u
m
iin
vam
m
oja.
F. K u ljetusn euvojen  käytössä 
saatuja (ei kuorm atun tavaran 
aikaansaam ia) ruum iin ­
vam m oja.
G. A lassyöksyvän , raukeavan, a lasvyö- 
ryvän tai m uutoin  liikkeeseen jou tu ­
neen esineen tai a inejoukon  aikaan­
saam ia ruum iinvam m oja.
H . Vahingoittunut saa­
nut vam m oja  p u d o ­
tessaan.
B I. R
u
u
m
iin
vam
m
oja, joita on
 syn
tyn
yt kan- 
B taessa tai nostaessa sekä lastaus-, purkaus- 
1 
tai tapu
loim
istyössä ku
u
lu
m
atta ryh
m
iin
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A
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K un k uljetusneuvona  o li :
T
apu
lin
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uun ainekasan 
rauetessa.
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° g .
N
ostaessa tai kantaessa, kun tavara 
silloin
 pu
too. -)
N
äytellyn
 k
ivijou
k
on
 tai m
aan 
rauetessa.
M
uita tapauksia.
T
arkem
m
in ilm
oittam
aton
 tapaus.
Kj
<0ro
CD
a) K u n  putoa­
m in en  on ta­
pahtunut y - 
lem m ältä  p a i­
kalta a leinm ;
b) K
u
n
 vah
in
goittan
u
t on
 m
uutoin 
pudonn
ut.
Y
h
teen
sä.
1 
a) ajon
eu
vot.
b) 
työn
tö- tai veto- 
vau
n
u
.1)
o) rantatie- tai raitio­
vaunu. ‘)
(l) vene, proom
u
 tai m
uu 
alus (m
yös tukkilautta).
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f) Y
hteen
sä.
1) S
en joh
dostaettäalu
sta 
tai kiin
n
ike on
 särkyuyt, 
kaatu
n
u
t tai pettänyt.
2) K
u
n
 sellaista syytä 
ei ole ilm
oitettu
.
18 1 9 20 . 21 22 23 24 2 5 2(i 2 7 2 S 29 3u 31 32 33 • 34 35 3(i 37 38
3 2 i 2 2 7 2 i 2 5 ' 2 2 5 14 137 1
1 1 — i — ’ — 2 — — — — — — — — 1. 1 2 7 58 2
1 . 1 2 — — 2 5 . 1 i — 2 — — 4 — 3 2 5 — 1 58 3
— 1 — — — 1 2 1
1
— ■ — ~ — — 1 — 1
1
1 i 1 28 4
— — 1 1 — 11 6
1 3 7
— 9
10
11
— — — ■ i — — 1 — — 1 — — — 1 — — — — — — 2 12
0 5 • 3 2 •. 2 5 17 0 2 1 2 ■2 — 12 — 5 7 12 8 24 317
näiden nimikkeiden alla lueteltujen tapaturmain jako, mitä näiden nimikkeiden keskinäiseen suhteeseen tulee, 
keskinäiseen suhteeseen nähden sanottava samaa kuin sarakkeista 20 ja 21.
Vahingoittuneiden ja surmansa saaneiden työntekijäin lähinnä ennen tapaturmaa naut­timat vuosipalkat 1907 vuoden vahingonkorvausmääräin johdolla laskettuina.
A. Toimintalajin mukainen jako.
Vu o sip a 1 k a n m ä ä r ä.
Yhteensä.
T o i m i n t a l a j i .
300 m
k tai 
1 
vähem
m
än.
301—
400 mk.
1
r
i
501—600 m
k.
601—
719 m
k.
|
720 m
k tai 
enem
 män.
1 2 3 4 5 G 7 S
Kaivostyö ja malminetsintä........... .................... i 2 3
Rautatehtaat.......................................................... 2 — 2 2 4 17 27
Kone- ja sepänpajat ........................................... — — — 1 2 34 37
Muu metallien jalostus....................................... — — 1 1 — 1 3
Sähköteknillinen teollisuus................................ _ — — — -- . 1 1
Kiviteollisuus ...................................................... — — — — 1 12 13
Lasitehtaat .......................................................... — 1 — 2 3
Saviteollisuus : ................................................. ... — — — — — — —
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot............................ — — 1 1 — 2 4
Tie- ja vesirakennus- sekä maatyöt................. — — — — — 3 3
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat'työt — — 1 — — 24 25
Sahat ja muu puun koneell. jalost. (ei puuhiom.) 2 l O 14 11 128 161
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat ........ — — 5 1 5 32 43
Tapettiteht., kirjansitomot, pussiteht. y. m. s. . — — — — — — —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . . . — — — — — — —
Asfaltti- ja asfalttihuopateht., sementtivalimot — — — — — 3 3
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit ................... — — — — — ■ —
Tulitikkutehtaat .................................................. — — — — — 2 2 !
Kaasutehtaat..................................................... '. . — — — — — —
Kemiali. teollisuus, erittäin iuettelematon.. .. — — — — — 4 4
Kutomateollisuus ............................................... — 2 — — i 7 10
Nahkateollisuus ........................................... — — — — i ' 2 3 ;
Luu-, sarvi-, harja- y. m; teosten valmistus — — — — — 1 1
Vaatetusteollisuus ............................................... — — — — — — —
Jauhom yllyt.......................................................... — — . — — — 1 i !
Meijerit.................................................................... — — — — — — —
Sokeriteollisuus..................................................... — — — — — 3 3
Tupakkatehtaat..................................................... — — — — — — —
Alkoholipit. juomain, painehiivan ja maltaitten 
valmistus........... ' ............................................. - 1 2 3
Muu nautinto • ja ravintoaineteollisuus............ . - — — — — — —
Kuvaava teollisuus .............................................. — — — — __ — —
Tavaranvälit.- ja lastausliikk. sekä varast.-pano — — — 1 ■ — 14 15
Rautatie- ja raitiotieliilcenne.............................. — — — — — — —
Muu tai tuntematon............................................. — — i — — 14 15
Yhteensä 4 4 16 23 25 311 383
Vahingoittuneiden ja surmansa saaneiden työntekijäin lähinnä ennen tapaturmaa naut­timat vuosipalkat 1907 vuoden vahingonkorvausmääräin johdolla laskettuina.
B. Ijän mukainen jako.
V a h i n g o i t t u n e e n  i kä . -
Vuos i pal kan määrä. 1 ■ 
~‘ 
---
Yhteensä.
s. g 
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r
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1 8CD
5 3.
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1 2 3 4 5 G 7 8
Alle 15 vuoden ........................ .............: . . . . 2 l ■ i 4
15—17 vuotta .................................................. 2 — 3 i i 2 9'
i8—19 » .................... i .............. ............. ♦ — 3 2 3 12 20
20-24 » .................................................. — 2 3 5 4 27 41
25—29 '> .................................................. — — 1 3 2 55 61
30—34 » .................................................. — 1 1 1 1 45 49
35—39 » .................................................. ' — — ■ — 3 2 48 53
40-44 » .................................................. — — — 4' 28 32
45—49 » .. A ........................................... — — — — 3 32 35
50—54 » .................................................. — — 2' 1 4 21 28
55—59 » ' .................................................. — — 2 1 3 19 25
60—64 » ................................... .............. — — — 2 1 13 16
65—69 » ............................................. .. — — — — — 2 2
70 vuotta ja enemmän . ................................... — — — — 1 5 6
Ikä tuntematon ........................................ — — ■ — — — 2 2
Yhteensä 4 4 16 23 25 .311 383 '
